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Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського) – всеукраїнський галузевий науково-дослідний, науково-інформаційний, науково-
методичний та координаційний центр мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України (далі МОН 
України), Національної академії педагогічних наук України (далі НАПН України) з 2006 року започаткувала 
підготовку щорічника „Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України 
та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 
освітянської галузі України” (з 2014 року назву змінено на „Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності 
освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності 
бібліотечних працівників освітянської галузі України”), основними завданнями якого є узагальнення та 
розповсюдження серед  бібліотек мережі інформації про їхню науково-інформаційну та видавничу діяльність, та 
заходи бібліотек, спрямовані на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників. 
Науково-інформаційна та видавнича діяльність освітянських бібліотек в „Довіднику науково-інформаційної й 
видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення 
професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України” (далі – Довідник) представлена у 
розділах „Наукові та науково-методичні матеріали, що видаються освітянськими бібліотеками України”, 
„Вторинні інформаційні ресурси мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України”, „Електронні 
ресурси”. Зазначені у щорічнику документи будуть підготовлені впродовж 2014 року як науковими співробітниками 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, так і працівниками бібліотек  мережі.  
В розділі „Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників освітянської галузі” подану 
інформацію про заплановані на 2014 рік заходи міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів, а саме: науково-
практичні конференції, науково-методичні семінари, семінари-тренінги, навчальні та проблемно-цільові семінари, 
практикуми, стажування, круглі столи, засідання клубів та методичні об’єднання, Інтернет-форуми, майстер-класи, 
тренінги, школи починаючого бібліотекаря та  керівника тощо. 
Довідник сприятиме роботі бібліотечних працівників, методистів з бібліотечних фондів управлінь освіти і науки 
обласних та міських держадміністрацій, інших освітян, що займаються розвитком педагогічної науки, освіти і 
практики.   





„Довідника науково-інформаційної й видавничої діяльності  
освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної 
майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2014 році ” 
 
НАЗВА БІБЛІОТЕК  
 
WEB- СТОРІНКИ  
 
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА  
1. Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського  
http://www.dnpb.gov.ua dnpb@i.ua 
 
2. Комунальний заклад Львівської обласної 




3. Миколаївська науково-педагогічна 
бібліотека  
www.library.mk.ua roskina@library.mk.ua 
4. Бібліотека Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
http://www.vippo.lutsk.ua/ info@vippo.lutsk.ua 
5. Обласний науковий бібліотечно-
інформаційний центр Дніпропетровського 





6. Бібліотека Закарпатського інституту 




7. Бібліотека Київського обласного інституту 




8. Бібліотека комунального закладу 
„Кіровоградський обласний інститут 






9. Бібліотека Луганського обласного 




10. Бібліотека Миколаївського обласного 






11. Бібліотека Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної  освіти ім. 




12. Бібліотека Рівненського обласного 




13. Бібліотека Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної 




14. Бібліотека комунального вищого 
навчального закладу „Харківська академія 





15. Бібліотека комунального вищого 
навчального закладу „Херсонська академія 
неперервної освіти ” Херсонської обласної ради 
http://academy.ks.ua/library.php bibliotekaripo@meta.ua 
16. Бібліотека Хмельницького обласного 




17. Бібліотека Черкаського обласного 





18. Бібліотека Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
К. Д. Ушинського 
http://choippo.edu.ua/?page_id=95 chippo@ukrpost.ua; bibl-
chippo@ukr.net  
19. Наукова бібліотека Національного 
педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова 
http://lib.npu.edu.ua/ lib-npu@ukr.net 
20. Бібліотека Вінницького державного 
педагогічного університету ім. Михайла 
Коцюбинського 
 http://library.vspu.edu.ua vspu-lib@mail.ru  
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21. Наукова бібліотека Глухівського 
національного педагогічного університету ім.    






22. Бібліотека Горлівського інституту 
іноземних мов державного вищого навчального 





23. Бібліотека Дрогобицького державного 




24. Бібліотека Житомирського державного 
університету ім. Івана Франка 
http://library.zu.edu.ua bib@zu.edu.ua 
25. Наукова бібліотека Кам’янець-
Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка 
http://library.kpnu.edu.ua biblioteka@kpnu.edu.ua  





27. Наукова бібліотека Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені     
В. Винниченка 
 shulga-dir@ukr.net 
28. Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту державного вищого 
навчального закладу „Криворізький 
національний   університет ”  
http://kdpu-library.ucoz.ru/ library@kdpu.edu.ua 
29. Науково-технічна бібліотека 
Республіканського вищого навчального закладу 
„Кримський інженерно-педагогічний   
університет ” 
http://kipu.crimea.ua/ru/biblioteka lib.cepu@i.ua 
30. Бібліотека Республіканського вищого 
навчального закладу „Кримський гуманітарний 









32. Бібліотека Мелітопольського державного 
педагогічного університету ім. Б. Хмельницького  
http://lib.mdpu.org.ua/ bibliomdpu@rambler.ru 
33. Наукова бібліотека Миколаївського 




34. Бібліотека ім. академіка М. О. 
Лавровського Ніжинського державного 
університету ім. М. В. Гоголя 
http://in.ndu.edu.ua/ua/library.php biblioteka_ndu@ukr.net 
35. Бібліотека державного вищого навчального 
закладу „Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди ” 
http://library.phdpu.edu.ua/ libr_uniped@mail.ru 
36. Наукова бібліотека Полтавського 
національного педагогічного університету ім. В. 
Г. Короленка 
http://lib.pnpu.edu.ua/ kniga_pdpu@ukr.net  
 
37. Наукова бібліотека державного вищого 
навчального закладу „Прикарпатський 
національний університет ім. В. Стефаника ” 
http://lib.pu.if.ua/ pnu-lib@rambler.ru 
38. Наукова бібліотека Рівненського 
державного гуманітарного університету  
http://nlibrary-rdgu.rv.ua library@rshu.edu.ua 
39. Наукова бібліотека Сумського державного 






40. Наукова бібліотека Тернопільського 









42. Наукова бібліотека Уманського державного 
педагогічного університету ім. Павла Тичини 
http://library.udpu.org.ua/ru/ udpulibrary@meta.ua 
43. Бібліотека комунального закладу 
„Харківська гуманітарно-педагогічна академія ” 




44. Бібліотека Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
http://hnpu.edu.ua/library turko@pu.ac.kharkov.ua 
 





46. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії 
http://www.kgpa.km.ua/?q=biblio lvdytynnyk@ukr.net 
47. Наукова бібліотека Чернігівського 
національного педагогічного університету ім.     


















І. НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ,  
ЩО ВИДАЮТЬСЯ ОСВІТЯНСЬКИМИ БІБЛІОТЕКАМИ 
 
№ 











Збірники наукових праць  
1.  
Наукові праці Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені 












імені В. О. 
Сухомлинського 
2.  
Наукова бібліотека ПНПУ імені В. Г. 
Короленка: погляд через призму історії 
(до 100-річчя університету) 
Збірник  Електронне    грудень 
Наукова бібліотека 
Полтавського НПУ 
ім. В. Г. Короленка 
Матеріали науково-практичних конференцій та наукових семінарів 
3.  
Інформаційна діяльність галузевих 
бібліотечних комплексів в умовах 
розвитку суспільства знань» до 15-











України імені В. О. 
Сухомлинського 
4.  
Тарас Григорович Шевченко – 
геніальний український поет, 
художник, просвітитель (до 200-річчя 














Виховання читача-лідера: роль 
бібліотеки у соціалізації особистості в 













6.  Медіаосвіта на підтримку розвитку 










шкільних бібліотек практичного 
семінару 
 освіти 





























Науково-дослідна діяльність наукової 
бібліотеки Маріупольського 














Наукова бібліотека в сучасному 














Тези доповідей окремої секції „Сучасні 
інформаційно-бібліотечні технології ” в 
матеріалах щорічної науково-















бібліографічне обслуговування в сфері 














Роль наукової бібліотеки у вихованні 









 6  ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім. 
Т.Г.Шевченка 
14.  
Вивчення європейського досвіду 
ведення бібліотечної справи і втілення 










6  ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім. 
Т.Г.Шевченка 
 12 
Матеріали наукових досліджень  
15.  
Інформаційна діяльність Державної 
науково-педагогічної бібліотеки 











України імені В. О. 
Сухомлинського 
16.  
Моніторинг використання фонду 
нотних видань філії ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського як 
інформаційно-освітнього ресурсу для 
забезпечення освітянської галузі та 
















України імені В. О. 
Сухомлинського 
17.  
Моніторинг відвідуваності у 2013 р. 
віддаленими користувачами веб-
порталу ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинського за рубриками: 
педагоги-новатори України, моніторинг 
ЗМІ з питань освіти і науки, аналітичні 
дослідження з реформування освіти: 
статті та огляди, реферативний огляд 




















України імені В. О. 
Сухомлинського 
18.  
Вивчення рівня розвитку 
культурологічної компетентності учнів 
на уроках словесності  
Матеріали 





Моніторингове дослідження стану 
превентивної освіти дітей та учнівської 
молоді в навчальних закладах  
Матеріали 





Моніторингове дослідження стану 
впровадження ІКТ у навчально-
виховний процес (ІІІ етап) 
Матеріали 





Моніторингове дослідження стану і 
розвитку освіти дітей старшого 
дошкільного віку 
Матеріали 






Порівняльний аналіз результатів ЗНО 
2014 (в розрізі Україна – область – 
райони) 
Матеріали 





Моніторингове дослідження виконання 
завдань та заходів Державної цільової 
програми розвитку дошкільної освіти 
на період до 2017 року 
Матеріали 





Моніторингове дослідження стану 
позашкільної освіти та позакласної 
роботи в ЗНЗ області 
Матеріали 









циклу в загальноосвітніх навчальних 
закладах  
Матеріали 





Соціологічні дослідження у науковій 
бібліотеці Маріупольського 








Соціологічні дослідження у науковій 
бібліотеці Маріупольського 








Парадигма розвитку Наукової 
бібліотеки МНУ ім. В. О. 





Принтерне,   
електронне 
3 1 травень Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. В. 
О. Сухомлинського 
29.  Вплив електронних ресурсів на 






 10  
Протягом 
року 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
30.  Наукова бібліотека РДГУ: історія і 
сьогодення 
Посібник  Типографське, 
електронне 




















Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка  














листопад Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка  



















  грудень Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
35.  Столітня еволюція розвитку від 














Чернігівського НПУ ім. 
Т.Г.Шевченка 











Чернігівського НПУ ім. 
Т.Г.Шевченка 
Інструктивні і методичні видання 
37.  






















України імені В. О. 
Сухомлинського 
38.  Предметизація документів з питань 
освіти, педагогіки, психології  
Практичний 
посібник Типографське 6 д. а. 300 липень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
39.  






















України імені В. О. 
Сухомлинського 












України імені В. О. 
Сухомлинського 
41.  
Розроблення методичних та 
організаційних засад створення моделі 
галузевого інформаційно-аналітичного 




















комунікаційних технологій в практику 
роботи шкільних бібліотек 
Методичні 
рекомендації 




Інновації у бібліотеці сучасної школи 
(за матеріалами обласного етапу 




Принтерне    вересень Бібліотека 
Дніпропетровського 
ОІППО 
44.  Бібліотечна обробка літератури Методичний 
посібник 





Правила користування бібліотекою 
Київського обласного інституту 
















Положення про бібліотеку Київського 
обласного інституту післядипломної 
освіти педагогічних кадрів 
Положення  Принтерне  0,2 1 ІІ кв.  Бібліотека Київського 
ОІПОПК 
47.  
Перлини досвіду (Збірка матеріалів за 















48.  Краєзнавча робота в бібліотеках, що 
обслуговують дітей 
Методичні 




Збірник електронних матеріалів 
учасників обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу „Шкільна 
бібліотека” 




50.  Молодому науковцю  Методичні 
рекомендації Електронне 1  квітень 
Бібліотека Рівненського 
ОІППО 




Новітні підходи до методичного 
забезпечення функціонування 
шкільних та публічно-шкільних 
бібліотек у 2014-2015 н.р. 
Методичні 




Портфоліо методиста з бібліотечних 
фондів методичного кабінету відділу 
освіти 
Путівник 
















щодо впровадження інформатики у 








56.  Краєзнавча робота шкільної бібліотеки Методичні 
рекомендації  
Типографське, 




57.  Соціалізація дітей та учнівської молоді 









Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу в ЗНЗ у 2014/2015 н.р. 
Методичні 





59.  Бібліотечно-бібліографічна грамотність 
учнів 
Методичний 




Розвиток творчого потенціалу 
шкільного бібліотекаря у системі 
методичної роботи 
Методичні 
рекомендації  Типографське    лютий 
Бібліотека Чернігівського 
ОІППО ім. К. Д. 
Ушинського 
61.  
Шкільна бібліотека ХХІ століття (за 
матеріалами переможців обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу 
„Шкільна бібліотека”) 
Методичні 
рекомендації  Типографське    червень 
Бібліотека Чернігівського 
ОІППО ім. К. Д. 
Ушинського 
62.  
Проектна діяльність – важлива 
складова розвитку бібліотеки та 





1,25 8 І кв. Бібліотека Вінницького 




Технологічна інструкція з проведення 














ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
64.  Методичні рекомендації з формування 





1,25 8 І кв. Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 














ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
66.  
Технологічна інструкція з 
обслуговування користувачів у 















ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 














ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
68.  
Методичні рекомендації з 






0,3 5 ІV кв. Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
69.  
Посадова інструкція бібліотекаря 
відділу інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення 
Інструкція  Принтерне  0,3  І кв. Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 





  ІІІ кв. Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
71.  
Алгоритм пошуку інформації в САБ 
ІРБІС для користувачів БД ЕК 
бібліотеки 
Рекомендації  Принтерне, 
електронне  
  І-ІV кв. Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
72.  
Недостатньо знати, треба і 
застосовувати. Недостатньо хотіти, 




електронне  0,83 5 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника” 
73.  Про відділ комплектування та наукової 









університет” (м. Ялта)  
74.  Про репозитарій РВНЗ „Кримський 








університет” (м. Ялта)  
75.  
Про відділ автоматизації бібліотечно-












університет” (м. Ялта)  
76.  
Про сектор підтримки автоматизованої 










університет” (м. Ялта)  
77.  
Про відділ обслуговування навчально-










університет” (м. Ялта)  
78.  Про сектор обслуговування через 








університет” (м. Ялта)  








університет” (м. Ялта)  
80.  
Серія „Інформаційно-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін 
кафедр фондами наукової бібліотеки 














забезпечення навчальних дисциплін 
кафедр фондами наукової бібліотеки 
РДГУ”: кафедра педагогіки і психології 











82.  Серія „Наукова бібліотека РДГУ: Методичний Електронне,  5 Протягом  
 19 
методика, практика, досвід ” Вип. 1 
„Інноваційна діяльність наукової 
бібліотеки РДГУ ” 
посібник  принтерне  року  Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
83.  Інформаційна культура в бібліотеці 












Про проведення атестації працівників 
Наукової бібліотеки Сумського ДПУ 












Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка  
85.  Інструкція по створенню віртуальних 




0,17 1 жовтень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка  
86.  
 














Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка  
87.  
Довідник інформаційно-
бібліографічних ресурсів з проблем 
інженерно-педагогічної освіти для 
студентів, педагогічних працівників та 

















Організація, ведення і використання 







2  лютий Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 
89.  Складання списків використаної 
літератури до наукових робіт 
Методичні 
рекомендації  
Електронне    квітень Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 




























92.  Про читальні зали наукової бібліотеки 
(доповнення) Положення   
Принтерне, 
електронне 0,1 3 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім. 
Т.Г.Шевченка 
 20 
93.  Про абетковий каталог фонду рідкісних 
і цінних видань  Положення   
Принтерне, 
електронне 0,1 3 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім. 
Т.Г.Шевченка 
Періодичні видання        










імені В. О. 
Сухомлинського 
95.  „БібліоАс”  Періодичне 
видання 
Принтерне, 
електронне  10 щоквартально 
Бібліотека 




Вісник Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т. Г. 
Шевченка 
Науковий 
часопис Електронне   Протягом року 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім.  Т. Г. Шевченка 
Буклети 
97.  Кіровоградській області – 75 Буклет  Принтерне  4,2 100 січень 
Бібліотека 
Кіровоградського ОІППО 
ім. В. Сухомлинського 
98.  Пам’ятка читачеві-першокурснику Пам’ятка Принтерне, 
електронне 
0,04 100 ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
99.  
Бібліотека Республіканського вищого 
навчального закладу „Кримський 
гуманітарний університет ” (м. Ялта) 




університет” (м. Ялта) 












102.  Наукова бібліотека Маріупольського 
державного університету  
Буклет  Принтерне, 
електронне 
 15 ІІІ кв. Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
103.  Пам’ятка першокурснику   Буклет  Принтерне, 
електронне 
 5 ІІІ кв. Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
104.  
Тарас Шевченко і вихованці 
Ніжинської вищої школи (до 200-річчя 











Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
105.  
Прийди в бібліотеку – тут твоє 










Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 










Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 




обслуговування користувачів (для 












Оцифровані рідкісні та цінні видання у 
фондах Наукової бібліотеки УДПУ 













І. ВТОРИННІ ДОКУМЕНТНО -ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  
МЕРЕЖІ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК 
№ 












Науково-допоміжні бібліографічні покажчики 
109.  
Вища освіта України в умовах 
трансформації суспільства: стан, 
проблеми, тенденції розвитку, 2007–





Рукопис  25,0  ІІ кв. 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
110.  
Вища освіта України в умовах 
трансформації суспільства: стан, 
проблеми, тенденції розвитку, 2012–





Збір матеріалу 20,0  ІV кв. 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
111.  Тарас Григорович Шевченко і 






  IІ кв. 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 





принтерне  1,2 50 І кв. 
Миколаївська науково-
педагогічна бібліотека 





принтерне  2,0 50 ІI кв. 
Миколаївська науково-
педагогічна бібліотека 
114.  Стратегії успішного уроку Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 4,0 50 ІІІ кв. 
Миколаївська науково-
педагогічна бібліотека 
115.  Видатні педагоги Миколаївщини Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 2,0 100 ІV кв. 
Миколаївська науково-
педагогічна бібліотека 
116.  Обдарована дитина  Бібліографічний 
покажчик Принтерне  2 30 травень 
Бібліотека 
Миколаївського ОІППО 
117.  Сучасний урок Бібліографічний 
покажчик Принтерне  4 30 листопад 
Бібліотека 
Миколаївського ОІППО 
118.  Бібліографічний покажчик публікацій 




принтерне   І кв.  
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 
119.  Обдарована дитина Бібліографічний 
покажчик Електронне 2  ІІ кв. 
Бібліотека Рівненського 
ОІППО 
120.  Видання РОІППО – освітянам Бібліографічний 
покажчик Принтерне  3 35 травень 
Бібліотека Рівненського 
ОІППО 
121.  Освітні технології Бібліографічний 





122.  Видання  Рівненського обласного 










освіти (2013)  
123.  Нові надходження в бібліотеку 
РОІППО 
Бібліографічний 
покажчик Електронне 2 35 ІV кв. 
Бібліотека Рівненського 
ОІППО 
124.  Метод проектів у контексті сучасної 
освіти 
Бібліографічний 




125.  Інформаційно-методичне забезпечення 
логопедичної служби 
Бібліографічний 




126.  Формування екологічної 
компетентності школярів 
Бібліографічний 




127.  Освіта для сталого розвитку Бібліографічний 




128.  Анотований покажчик видань 
інституту за 2007-2012 роки 
Бібліографічний 
покажчик Типографське    травень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
129.  М. В. Працьовитий  Бібліографічний 
покажчик праць Типографське 7 30 лютий 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
130.  Друковані праці співробітників НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Ч. 1 (2008-2012)  
Бібліографічний 
покажчик  Типографське 18 30 січень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
131.  Друковані праці співробітників НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Ч. 2 (2008-2012)  
Бібліографічний 
покажчик  Типографське 20 30 вересень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
132.  Друковані праці співробітників НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Ч. 3 (2008-2012)  
Бібліографічний 
покажчик  Типографське 22 30 листопад 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
133.  Друковані праці співробітників НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. 2013 рік  
Бібліографічний 
покажчик  Типографське 20 30 липень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
134.  
Наукові праці викладачів Вінницького 
державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського (2007-




електронне 5 4 І кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
135.  
Каталог цінних і рідкісних видань 
бібліотеки Вінницького державного 




електронне 0,8 4 ІV кв. 
Бібліотека Вінницького 






викладацького складу Горлівського  











інституту іноземних мов 
ДВНЗ „Донбаський 
ДПУ” 
















(Творчість Тараса Шевченка у 






електронне 6,0 10 І кв. 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
139.  
Дисертації фонду бібліотеки 
Житомирського державного 






принтерне 7,5 5 вересень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ ім. І. 
Франка 
140.  
Наукові збірники історичного 
факультету Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана 








ім. І. Огієнка 
141.  
Періодичні видання доби української 
революції (1917-1920 рр.) у науковій 
бібліотеці Кам’янець-Подільського 









ім. І. Огієнка 
142.  
Періодичні видання у науковій 
бібліотеці Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана 









ім. І. Огієнка 
143.  
Покажчик періодичних видань у 
науковій бібліотеці Кам’янець-
Подільського національного 








ім. І. Огієнка 
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144.  
Шевченкіана Хмельниччини. До 200-









ім. І. Огієнка 
145.    Бібліографічний покажчик наукових 






електронне 8,5 10 березень 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
Грінченка 
146.  
  Видання факультету іноземних мов 
Кіровоградського державного 







електронне 2,3 15 І кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
147.  Менеджмент і маркетинг у педагогіці 













Друковані праці викладачів 
Криворізького педагогічного інституту 
ДВНЗ „Криворізький національний 













Академическая и преподавательская 
мобильность между университетами 
Кавказа (Армения, Азербайджан, 
Грузия) и Украины и университетами 









університет” (м. Ялта) 
150.  
Полікультурні детермінанти як фактор 










університет” (м. Ялта) 










університет” (м. Ялта) 
152.  Сінергетичні та екологічні засади Науково- Принтерне 4 3 ІV кв. Бібліотека РВНЗ 
 26 
формування фізичної, психоемоційної 
та соціальної складової 






університет” (м. Ялта) 
153.  
Професійна підготовка фахівців до 
роботи з дітьми та молоддю з 
особливими потребами в умовах 









університет” (м. Ялта) 










університет” (м. Ялта) 
155.  













Серія „Публікації кафедр МДУ”: 
Публікації професорсько-





електронне  6 І кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 









Мариуполь в Великой Отечественной 









Серія „Фонд рідкісної та цінної книги 
МДУ”: Краєзнавча література. 








Серія „Фонд рідкісної та цінної книги 
МДУ”: Краєзнавча література. 














електронне  6 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
162.  Бібліографічний покажчик наукових 
праць професорсько-викладацького 
Бібліографічний 




складу МДПУ ім. Б. Хмельницького ім. Б. Хмельницького 
163.  Проблеми модернізації вищої освіти 
України в контексті створення 
європейського освітнього простору 
Бібліографічний 
покажчик Електронне    ІV кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
164.  Дела давно минувших дней 
(историческая проза) 
Бібліографічний 
покажчик Електронне    ІV кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 







електронне 3 3 червень  
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
166.  Гуманізація навчально-виховного 






електронне 4 3 вересень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
167.  
Видання ХVІІІ – 1-ї половини ХХ 
століть з фонду Наукової бібліотеки 
Миколаївського НУ ім. В. 







електронне 5 5 червень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
168.  
Видання ХVІІІ – 1-ї половини ХХ 
століть з фонду Наукової бібліотеки 
Миколаївського НУ ім. В. 
О.Сухомлинського. Вип. 4 Історія 







електронне 4 3 грудень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
169.  
Кириличні стародруки ХVІ- поч. ХХ 
ст. у фондовому зібранні бібліотеки 
імені академіка М.О. Лавровського 
Ніжинського державного університету 
імені  Миколи Гоголя 
Каталог  Типографське  14 100 Протягом 
року 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
170.  
Особові колекції у фондах бібліотеки 
імені академіка М.О. Лавровського. 
Книжкове зібрання І. Б. Штеймана 
Каталог  Типографське  14 100 Протягом 
року 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
171.  Авторська колекція особистої Бібліографічний Типографське, 2,7 5 ІІ півріччя Бібліотека ДВНЗ 
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бібліотеки родини Мільошина Ю. О. та 
Мільошиної П. М., передана в дар 
бібліотеці Переяслав-Хмельницького 
ДПУ імені  Г. Сковороди 
покажчик електронне „Переяслав-
Хмельницький ДПУ ім.  
Г. Сковороди” 
172.  
Шевченкіана у Прикарпатському 
національному університеті імені 




електронне 10 100 ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника” 
173.  Т. Шевченко – духовний лідер нації Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 5 100 ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника” 
174.  Шевченкіана у діаспорі (за 




електронне 6 100 ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника” 
175.  
Шевченка Т. Г. на сторінках часописів 





електронне 5 100 ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника” 
176.  
Вісник Прикарпатського університету 





електронне 7,6 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника” 





електронне 1,3 2 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника” 
178.  Каталог „Українська художня 




електронне 2,5 5 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. 
В. Стефаника” 
179.  
Особисті книжкові колекції у фонді 
Наукової бібліотеки Полтавського 
національного педагогічного 





Електронне    жовтень 
Наукова бібліотека 
Полтавського НПУ ім. В. 
Г. Короленка 
180.  РДГУ в книгах і публікаціях Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 


























гуманітарного університету за 2012 рік 
183.  Науковці РДГУ. Т. 2 Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 











електронне 4,2 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка 







електронне 4,2 10 ІVкв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка 
186.  Сучасні тенденції виховання та освіти: 






електронне 4,2 10 ІVкв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка 
187.  
Каталог фонду рідкісних видань 
наукової бібліотеки Тернопільського 
національного педагогічного 
університету імені Володимира 



















Тернопільського НПУ ім. 
В. Гнатюка 
188.  Інновації в освіті. Вип. 5 Бібліографічний 
покажчик  
 
Електронне   






















складу і співробітників кафедри хімії, 
нафтоорганічного синтезу та хімічних 

















складу і співробітників кафедри 

















сертифікації УІПА (2008-2013 рр.) 
192.  
Друковані видання професорсько-
викладацького складу УДПУ імені 













Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 
193.  
Докторські та кандидатські дисертації, 






Принтерне 0,4 110 ІІ кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
194.  
Дипломні та магістерські роботи, 






Принтерне 9,3 1800 ІІІ кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
195.  
Автореферати докторських та 
кандидатських дисертацій, отриманих 






Принтерне 5,1 1079 ІІІ кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
196.  
Мій університет – моя гордість!: Праці 
співробітників ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди (2003-2013 рр.). До 210-





Принтерне 10,4 1800 ІІІ кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
197.  
Наукові праці викладачів ЧНПУ імені 






Електронне    Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім. 
Т. Г. Шевченка 
Біобібліографічні покажчики 









імені В. О. 
Сухомлинського 
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199.  Серія „Академіки НАПН України ” 








імені В. О. 
Сухомлинського 
200.  
Філософія серця Памфіла Юркевича: до 
140-річчя з дня смерті видатного 




електронне   грудень 




201.  Калініченко Н. А. Біобібліографічний 





202.  Голодюк Л. С. Біобібліографічний 





203.  В. Ф. Погребенник Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 2,7 30 січень 
Наукова бібліотека 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 
204.  Г. І. Волинка Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 3 30 лютий 
Наукова бібліотека 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 
205.  В. І Андріяшин Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 3 30 березень 
Наукова бібліотека 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 
206.  Б. І. Андрусишин Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 4 30 грудень 
Наукова бібліотека 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 
207.  
Серія „Видатні науковці Горлівського 
інституту іноземних мов”: Віктор 










208.  Ковалів Степан Михайлович – 








уродженець Дрогобиччини (1848-1920) ім. Івана Франка 
209.  
Серія "Ювіляри університету":  
Лахтіонова Катерина Михайлівна (до 




електронне 2 10 січень 
Бібліотека 
Київського 
університету ім.  
Бориса Грінченка 
210.  
Серія "Ювіляри університету":  
Волинець Катерина Іванівна (до 65-




електронне 2 10 травень 
Бібліотека 
Київського 
університету ім.  
Бориса Грінченка 
211.  
Серія "Ювіляри університету":  
Волошук Катерина Іванівна (до 60-




електронне 2 10 червень 
Бібліотека 
Київського 
університету ім.  
Бориса Грінченка 
212.  
Серія "Ювіляри університету":  
Перевозчиков Віктор Іванович (до 65-




електронне 2 10 липень 
Бібліотека 
Київського 
університету ім.  
Бориса Грінченка 
213.  
Серія "Ювіляри університету":  
Войцехівський михайло Федорович (до 




електронне 2 10 липень 
Бібліотека 
Київського 
університету ім.  
Бориса Грінченка 
214.  
Серія "Ювіляри університету":  
Тверетінова Тетяна Іванівна (до 55-




електронне 2 10 жовтень 
Бібліотека 
Київського 
університету ім.  
Бориса Грінченка 
215.  
Серія „Академіки, професори, доктори 
наук РВНЗ „КГУ”: 










216.  Эмирова Адиле Мемедовна. К 80-летию 












217.  З любов’ю до Кобзаря (до 200-річчя 




електронне   І кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. 
Хмельницького 





електронне   ІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. 
Хмельницького 
219.  Доктор педагогічних наук Сегеда Н.А. 




електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. 
Хмельницького 
220.  Професор Кошелєв О. І. (до 65-річчя 




електронне   ІІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. 
Хмельницького 
221.  
Марія Заньковецька – геній 
української сцени (до 160-річчя від 
дня народження провідної актриси 
відомих українських театральних 
груп) 
Біобібліографічний 




Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
222.  
Михайло Іванович Сікорський – Герой 









ім.  Г. Сковороди” 
223.  Олександр Петрович Єрмак  Біобібліографічний 
покажчик Електронне    січень 
Наукова бібліотека 
Полтавського НПУ 
ім. В. Г. Короленка 
224.  Валентина Петрівна Титаренко Біобібліографічний 
покажчик Електронне    лютий 
Наукова бібліотека 
Полтавського НПУ 
ім. В. Г. Короленка 
225.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": 









ім. В. Стефаника” 
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226.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": 









ім. В. Стефаника” 
227.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": 









ім. В. Стефаника” 
228.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": 









ім. В. Стефаника” 
229.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": 









ім. В. Стефаника” 
230.  Біобібліографічний портрет кафедри 








ім. В. Стефаника” 
231.  РДГУ в персоналіях. Т. 2 Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 




Серія „Академіки, доктори наук, 









Серія „Академіки, доктори наук, 









Серія „Академіки, доктори наук, 









Педагог сучасної освітньої доби (до 60-
річчя від дня народження Г. В. 
Терещука, першого проректора ТНПУ 








НПУ ім. В. Гнатюка 
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професора, члена-кореспондента НАПН 
України 
















 100 ІІІ кв. 
Бібліотека 
Херсонського ДУ 
238.  Коваленко Володимир Петрович (до 60-




електронне  3 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
239.  Кузьомко Леонід Михайлович (до 70- 




електронне  3 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
Рекомендаційні бібліографічні покажчики 
240.  
Календар знаменних і пам’ятних дат 
у галузі освіти і педагогічної науки на 
2015 рік 
Календар Електронне, 
типографське 7,5  серпень  
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського  
241.  
Основні знаменні та пам’ятні дати 
2014-2015 навчального року та 
тематика книжково-журнальних 
виставок до них   
Календар  Електронне, 
принтерне   червень 




Основні знаменні та пам’ятні дати 
2015 року та тематика книжково-
журнальних виставок до них   
Календар  Електронне, 
принтерне   серпень 




Календар знаменних і пам’ятних дат 




244.  Календар знаменних і пам’ятних дат 
2014 року Календар 
Принтерне, 
електронне 0,4 5 січень 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
245.  Селянський син і князь в царстві 








народження Великого Кобзаря, поета, 
художника Т. Г. Шевченка 
покажчик ім. В. Винниченка 























університет” (м. Ялта) 
248.  
Формування професійної готовності 






Принтерне 0,5 3 ІІІ кв. 
 Бібліотека РВНЗ 
„Кримський 
гуманітарний 














університет” (м. Ялта) 
250.  
Актуальні питання романо-
германської філології, зарубіжної 








університет” (м. Ялта) 
251.  
Серія „Галерея творчих особистостей 





електронне 2 5 листопад 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
252.  Слава, народжена в огні (до Дня 
вшанування пам’яті героїв Крут)  
Рекомендаційний 




Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
253.  Туризм у ХХІ столітті: глобальні 









ім. В. Стефаника” 









ім. В. Стефаника” 









ім. В. Стефаника” 









ім. В. Стефаника” 









ім. В. Стефаника” 
258.  З життєпису великого сина України 
(Шевченкіана 2004-2014 рр.) 
Рекомендаційний 
покажчик Електронне   березень 
Наукова бібліотека 
Полтавського НПУ ім. 
В. Г. Короленка 
259.  
Серія „Нові надходження літератури 
за галузями знань ”: 
„Філологічні науки ”, 
„Педагогіка ”, 
„Психологія ”, 
„Суспільна література ”, 
„Природнича література, техніка ” , 











Серія „Педагогічна інноватика”: 
Організація позакласної роботи в 


























Типографське   5 жовтень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 





Принтерне 1,9 400 І кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 
264.  
Світоч української культури (до 200-





Принтерне 1,7 550 І кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 





Принтерне 1,9 370 ІV кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 







 30 ІІІ кв. Бібліотека 
Херсонського ДУ 







 30 ІІІ кв. Бібліотека 
Херсонського ДУ 




Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім. 
Т. Г. Шевченка 
269.  Українство у світі: базові цінності, 




Електронне   ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім. 
Т. Г. Шевченка 
Бюлетені 
270.  Нові надходження до ДНПБ України 




імені В. О. 
Сухомлинського 
271.  Періодика - 2014 Бюлетень  Принтерне    січень 






Періодичні видання 2014 року 
бібліотеки Київського обласного 
інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів 






























Бюлетень №1 нових надходжень 
друкованих видань до бібліотеки 
Черкаського обласного інституту 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників 












Бюлетень №2 нових надходжень 
друкованих видань до бібліотеки 
Черкаського обласного інституту 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників 











277.  Нові надходження. Випуск І-ІV Інформаційний 




університету ім.  
Бориса Грінченка 
278.  
Інформація про нові надходження до 
наукової бібліотеки Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
Бюлетень  Принтерне, 
електронне 1,25  ІІ-ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського 
ДПУ ім. В. 
Винниченка 
279.  Проблеми вищої освіти Бюлетень  Принтерне 0,8 10 ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського 
ДПУ ім. В. 
Винниченка 
280.  Бюлетень нових надходжень Бюлетень  Принтерне, 














Бюллетени новых поступлений: 
Вып. 1. Педагогика; 
Вып. 3. Психология; 
Вып. 3. Социальная робота; 
Вып. 4. Языкознание и литература; 
Вып. 5. История и правоведение;  
Вып. 6. Изобразительное искусство и 
украиноведение. Дизайн; 
Вып. 7. Музыкальная педагогика; 
Вып. 8. Математика и информатика; 
Вып. 9. Менеджмент. 
Вып. 10. Финансы. Банковское дело 






283.  Бюллетени новых поступлений Бюлетень  Принтерне, 














285.  Нові надходження до бібліотеки 
МДПУ ім. Б. Хмельницького Бюлетень  Принтерне    щоквартально 
Бібліотека 
Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. 
Хмельницького 
286.  Перелік періодичних видань на 2014 
рік Бюлетень  Принтерне    І кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. 
 41 
Хмельницького 
287.  Вища школа Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 




ім. В. Стефаника” 
288.  Економіка. Економічні науки Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 




ім. В. Стефаника” 
289.  Мовознавство  Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 




ім. В. Стефаника” 
290.  Історія. Історичні науки Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 




ім. В. Стефаника” 
291.  Періодичні видання наукової 
бібліотеки РДГУ на 2015 рік Бюлетень 
Принтерне, 
електронне  10 ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
292.  Нові надходження до бібліотеки 
Сумського ДПУ ім. А. С. Макаренка Бюлетень 
Електронне, 
принтерне  10 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     
А. С. Макаренка 
293.  Інформація про нові надходження Бюлетень Принтерне 1,7 450 І-ІV кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ 
ім. Г. С. Сковороди 
294.  Періодика – 2014 Бюлетень Принтерне 0,6 165 І кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ 
ім. Г. С. Сковороди 
295.  Нові надходження. Випуск І-ІV.  Інформаційний 
бюлетень 
Електронне, 
принтерне   щоквартально 
Бібліотека 
Херсонського ДУ 





принтерне  15 щоквартально 
Бібліотека 
Хмельницької ГПА 
297.  Нові надходження до бібліотеки  Інформаційний 





Нові надходження до Наукової 
бібліотеки ЧНПУ імені 
Т. Г. Шевченка (за профілем кафедр) 
Бюлетень Електронне    Протягом року 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім.  Т. Г. Шевченка 
Каталоги виставок 
299.  
Із-за брами невідомості ( до 110-річчя 
від дня народження М. М. Вороного, 
українського поета) 
Каталог  Електронне, 
принтерне   березень 





Минула молодість!.. Мов пісня 
прошуміла…(до 165-річчя від дня 
народження Олени Пчілки) 
Каталог  Електронне, 
принтерне   квітень 





Великий співець України (до 245-
річчя від дня народження Івана 
Котляревського) 
Каталог  Електронне, 
принтерне   липень 




302.  І сміх, і сльози, і любов Остапа Вишні 
(до 125-річчя від дня народження ) Каталог  
Електронне, 
принтерне   листопад 





Серія „Ювіляри університету” 
Огнев’юк Віктор Олександрович (до 
55-річчя від дня народження) 
Каталог  Електронне, 
типографське 2 10 квітень 
Бібліотека Київського 
університету ім.  
Бориса Грінченка 
Бібліографічні списки 






принтерне   І кв. 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
305.  Корекційно-розвивальна робота 





принтерне   ІІ кв. 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
306.  Формування культури здоров’я та 





принтерне   ІІІ кв. 




307.  Виховання учнівської молоді на 





принтерне   ІV кв. 




Вічно живі співомовки: до дня 
народження С. В. Руданського, 
українського поета 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 




Майстер прози поетичної: до дня 
народження С. В. Васильченка, 
українського письменника 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 





руху України: до дня народження 
С. А. Бандери  
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
311.  Історія великого життя: до дня 
народження І. Огієнка 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 




Без своєї національної держави ніяка 
нація не може жити й розвиватися: 
до Дня Соборності України 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 




Молода кров героїв Крут: до Дня 
пам’яті героїв Крут 
 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 




Видатний майстер художнього слова: 
до дня народження В. І. Самійленка, 
українського поета-лірика, сатирика, 
драматурга та перекладача  
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 




Спогади жінки-історика: до дня 
народження Н. Д. Полонської-
Василенко, українського історика  
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 




Берегиня дошкільної педагогіки: до 
дня народження С. Русової, 
видатного педагога 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 





К. Д. Ушинського: до дня 
народження К. Д. Ушинського, 
українського і російського педагога-
класика 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 





Засновник еволюційної теорії: до дня 
народження Ч. Дарвіна, англійського 
природодослідника 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
319.  О рідне слово, що без тебе я?!: до  
Міжнародного дня рідної мови 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 




У нас нема зерна неправди за собою: 
до 200 річчя від дня народження 
Т. Г. Шевченка, українського поета, 
художника, мислителя 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 




Відданий українській справі: до дня 
народження О. Десняка, українського 
письменника  
Бібліографічний 
список Електронне   березень 




Із-за брами невідомості: до дня 
народження М. М. Вороного, 
українського поета 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 




Визнаний майстер сучасної 
української прози: до дня 
народження Ю. М. Мушкетика, 
українського письменника 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
324.  Інженер людських душ: до дня 
народження А. С. Макаренка  
Бібліографічний 
список Електронне   березень 




Письменник, якого не щадила доля: 
до дня народження Шолом-
Алейхема, єврейського письменника 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 




Я ще не все сказав...: до дня 
народження В. М. Івасюка, 
українського поета та композитора 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
327.  Повіки будь, повіки слався, Жінко!: 
до Міжнародного жіночого дня 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 




Театр повчає так, як цього не зробить 
товста книга: до Міжнародного дня 
театру 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 





Навряд чи є вища з насолод, ніж 
насолода творити: до дня 
народження М. В. Гоголя, 
російського письменника 
Бібліографічний 
список Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
330.  Здоров'я дорожче за багатство: до 
Всесвітній день здоров'я 
Бібліографічний 
список Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
331.  Христос воскрес! Воістину Воскрес!: 
до Великодня 
Бібліографічний 
список Електронне   квітень 




Жити тільки для себе – це 
зловживання: до дня народження 
В. Шекспіра, англійського 





Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
333.   Книги – це шлях до пізнання: до 





Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 






Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
335.  Доля народної вчительки: до дня 





Електронне   квітень 




Книга є альфа і омега усякого 
знання, початок початків кожної 
науки - С. Цвейг: до  Всесвітнього 





Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
337.  Життя в службі народові: до дня 




  квітень 




Чорнобиль – скорбота пам’яті 






Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 





Електронне   квітень 










Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
342.  Діти – це якорі, які утримують матір 





Електронне   травень 




За дурною головою та й ногам лихо!: 
до дня народження П. Мирного, 






Електронне   травень 




Творці слов’янської азбуки: до  






Електронне   травень 




Моя сім’я, моя родина: до 






Електронне   травень 




Їх пам’ятає врятований світ: до Дня 
скорботи і вшанування пам’яті жертв 





Електронне   червень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
347.  Від учителя до академіка: до дня 





Електронне   червень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
348.  Історія української Конституції: до 





Електронне   червень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
349.  Коханню кожен вік підвладний!: до 





Електронне   червень 




В ніч на Івана, в ніч на Купала…: до 






Електронне   липень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
351.  Володимир Великий - володар і 




Електронне   липень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
 47 
хрещення Русі-України список педагогічна бібліотека 
352.  Владика Галицький: до дня 





Електронне   липень 




У слові розкривається душа: до дня 
народження П. М. Мовчана, 







Електронне   липень 




Мельпомена української сцени: до 






Електронне   серпень 











  серпень 




Автор скарбниці національної 
романістики: до дня народження 
П. О. Куліша (1819-1897), 







  серпень 




Український письменник  
романтичного напряму: до дня 






Електронне   серпень 




…Вибрати не можна тільки 






Електронне   серпень 




Як сонце виплекане слово: до дня 






Електронне   серпень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 





Електронне   серпень 




361.  Нам пора для України жить: до дня 





Електронне   серпень 




Освіта це те, що залишається, коли 
ми забуваємо все, чому нас вчили 





Електронне   вересень 




Польський письменник, родом із 
Волині: до дня народження 






Електронне   вересень 




Великий співець України: до дня 






Електронне   вересень 




Господи, пошли мені сили: до дня 







Електронне   вересень 




Борець за утвердження 
справедливого суспільно-
політичного ладу: до дня народження 







  вересень 











Електронне   вересень 











Електронне   вересень 




Провісник педагогіки людяності: до 






Електронне   вересень 




Найбільший скарб – хороша 
бібліотека, – В. Бєлінський: до 





Електронне   вересень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
371.  Михайло Брайчевський: вчений і 
особистість: до 90-річчя від дня 
Бібліографічний 
список  Електронне   вересень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
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Вихователь сам повинен бути тим, 
ким він хоче зробити вихованця: до 
Дня вихователя і всіх дошкільних 
працівників 
Бібліографічний 
список  Електронне   вересень 




Хто осягає нове, плекаючи старе, той 
може бути вчителем, – Конфуцій: до 
Дня працівників освіти  
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 




Мабуть, мій дім не тут: до  
 дня народження Б.І. Антонича , 
українського поета, прозаїка, 
перекладача, літературознавця  
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 




Карбованих слів володар: до  
дня народження М. П. Бажана, 
українського письменника 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 




Важко проти вітру йти: до дня 
народження М. О. Драй-Хмари, 
українського поета, літературознавця 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 




За Україну! За її волю! За честь! За 
славу! За народ!: до Дня 
українського козацтва 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 




Герой нашого часу: до дня 
народження М. Ю. Лермонтова, 
російського поета, прозаїка, 
драматурга 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
379.  Уроки Євгенії Ярошинської: до  
дня смерті  української письменниці 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 




Співчуття – основа всієї моралі: до 
Міжнародного дня соціального 
педагога 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
381.  Мова – духовне багатство народу: до 
Дня української писемності та мови 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 





Більше думай і тоді вирішуй: до  




список  Електронне   листопад 




Великі душі переносять страждання 
мовчки: до дня народження Ф. 
Шіллера, німецького поета 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 




І сміх, і сльози, і любов Остапа 
Вишні: до дня народження 
українського письменника, сатирика 
і гумориста  
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 





до дня народження Г. М. Косинки, 
українського письменника 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 




Дивитися за дітьми – кращий спосіб 
дивитися за собою: до Всесвітнього 
дня дітей 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
387.  Засвіти свічку: до Дня пам’яті жертв 
голодомору і політичних репресій 
Бібліографічний 
список  Електронне   листопад 




СНІД – класичний приклад голу, 
який людство забило у свої ворота: 
до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом  
Бібліографічний 
список  Електронне   грудень 




Миргородський полковник: до  
дня народження Д. Апостола , 
українського політичного, 
військового і державного діяча 
Бібліографічний 
список  Електронне   грудень 




Чудотворець Миколай – великий 
святитель Церкви Христової: до 
свята Миколая 
Бібліографічний 
список  Електронне   грудень 




Ми молоді весняні квіти: до дня 
народження З. Я. Біленка, 
українського письменника 
Бібліографічний 
список  Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
392.  Армія – це школа для чоловіків та 
іспит для жінок: до Дня Збройних 
Бібліографічний 
список  Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
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Сил України педагогічна бібліотека 
393.  
Свобода означає абсолютне 
верховенство прав людини: до Дня 
прав людини 
Бібліографічний 
список  Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
394.  Філософія і соціологія освіти Бібліографічний 
список Принтерне  2 2 вересень 
Бібліотека Волинського 
ІППО 
395.  Нові надходження літератури до 
бібліотеки 
Бібліографічний 
список Принтерне  2 2 Протягом року 
Бібліотека Волинського 
ІППО 
396.  Сучасні освітні технології Бібліографічний 




Науково-методичні посібники та 
методичні матеріали, підготовлені 
працівниками ДОІППО 
Бібліографічний 










принтерне 0,2 1 щомісячно 
Бібліотека Київського 
ОІПОПК 






принтерне 0,12 1 І кв. 
Бібліотека Київського 
ОІПОПК 





принтерне 0,12 1 ІІ кв. 
Бібліотека Київського 
ОІПОПК 





принтерне 0,12 1 IІ кв. 
Бібліотека Київського 
ОІПОПК 









Система наставництва (коучинга) у 
















принтерне    І кв. 
Бібліотека 
Полтавського ОІППО 










принтерне    ІІ кв. 
Бібліотека 
Полтавського ОІППО 
ім. М. В. 
Остроградського 
406.  Духовні орієнтири в освіті Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне    ІІІ кв. 
Бібліотека 
Полтавського ОІППО 
ім. М. В. 
Остроградського 





принтерне    ІV кв. 
Бібліотека 
Полтавського ОІППО 
ім. М. В. 
Остроградського 
408.  
Україна Зоряної Мови, Україна 
Божого Буття: до Дня Соборності 
України 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 2 січень  
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
409.  Крути: життя віддані за Україну:    до 
Дня пам’яті Героїв Крут. 
Бібліографічний 




Благослови  і вознеси болючу правду 
України…: до  Міжнародного дня 
пам’яті жертв Голокосту 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 2 січень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
411.  Педагогічна рада: технології та 
інновації 
Бібліографічний 




Час і досі не загоїв рани…: до Дня 
вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 2 лютий  
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
413.  Жіноче обличчя світової літератури: 
до Міжнародного жіночого дня 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 2 березень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
414.  Технології корекційної освіти Бібліографічний 




Чорнобиль вічно берегтиме Хрест 
своєї чорної біди до річниці 
Чорнобильської трагедії 
Бібліографічний 




Син України, геній Росії до  205- 
річчя від дня народження Миколи 
Гоголя (1809-1852), українського та    
Бібліографічний 







Я знав – все буде  так, як я захочу: до 
450-річчя від дня народження 
Вільяма Шекспіра (1564 – 1616), 
англійського  драматурга 
Бібліографічний 




418.  Перемога! Радість з болем гострим: 
до Дня перемоги 
Бібліографічний 




Життя пережите, мов шлях 
заболочений: до 165-річчя від дня 
народження Панаса Мирного (1849- 
1920), українського  письменника 
Бібліографічний 





Після нього зосталося слово: до  
річниці від дня народження Василя 
Стефаника (1871-1936), письменника 
-новеліста. 
Бібліографічний 





Пам'ять про подвиг безсмертний 
солдата, народ пронесе крізь віки: до  
Дня скорботи і вшанування жертв 
війни в Україні 
Бібліографічний 





Конституція України – історія 
творення: до День Конституції 
України 
Бібліографічний 




Земле я отдал дань земную: до  215- 
річчя від дня народження 
Олександра Пушкіна (1799 – 1837), 
російського поета 
Бібліографічний 




424.  Стратегії управління Бібліографічний 




Україно, ти душа великого народу: 
до Дня прийняття Декларації про 
державний суверенітет України 
(1990) 
Бібліографічний 





Я хотів би бути чесним                                                            
письменником і нехай  мене судять 
як такого:  до 115-річчя  від дня 
народження Е. Хемінгуея (1899-
Бібліографічний 





1961),  американського  прозаїка 
427.  
Наш стяг пшеничний у степах під 
голубим склепінням неба: до Дня 
Державного Прапора України 
Бібліографічний 




Хай цвіте у щасті Україна: до Дня 
Незалежності України 
Бібліографічний 




Світ, правда, честь - це мої догмати: 
до 195-річчя від дня народження 
Пантелеймона Куліша (1819-1897), 
українського  історика і письменника 
Бібліографічний 





Письменник – лише уста народу: до 
90-річчя від дня народження Павла 
Загребельного (1924-2009) 
українського письменника.   
Бібліографічний 





Я з зорею вставав до справи, Україні 
долі ждучи: до річниці народження 
Івана Яковича Франка (1856-1916), 
українського поета,     прозаїка 
Бібліографічний 





Дар прекрасний і безмежний: до 245-
річчя від дня народження Івана 
Котляревського (1769-1858), 
письменника,  класика української 
літератури 
Бібліографічний 




Життя віддане за Україну: до 120- 
річчя від дня народження 
Олександра Довженка (1894-1956), 
українського              режисера, 
письменника 
Бібліографічний 





Обгоріле серце поета: до 150-річчя  









Творець краси і добра: до  150- річчя 
від дня народження Михайла 
Коцюбинського (1864-1913), 
Бібліографічний 







Із сивої пам’яті сміло ідуть козаки: до 
Дня Українського козацтва 
Бібліографічний 




Пильніше  й  глибше  вдуматися  в  
себе…: до 110-річчя від дня 
народження Миколи Бажана (1904- 
1983), українського поета 
Бібліографічний 





Народознавча спадщина Василя 
Скуратівського: до   75-річчя від дня 
народження Василя Скуратівського 
(1954), українського          етнографа  
народознавця, письменника та 
публіциста 
Бібліографічний 





Веселі і трагічні шляхи Остапа 
Вишні: до 125-річчя від дня 
народження Остапа Вишні (1889- 
1956), українського письменника і  
гумориста 
Бібліографічний 




440.  Педагогіка особистості – основа 
гуманізації освіти 
Бібліографічний 




  Творчі доробки колективу РОІППО 
2014 року 
Бібліографічний 




Список рекомендованої літератури 
до Міжнародного дня пам’яті жертв 
Голокосту 
Бібліографічний 




443.  Список рекомендованої літератури  
до Всесвітнього дня водних ресурсів 
Бібліографічний 




444.  Список рекомендованої літератури 
до Дня Європи 
Бібліографічний 




445.  Список рекомендованої літератури 
до Міжнародного дня сім’ї  
Бібліографічний 






Список рекомендованої літератури  
до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом 
Бібліографічний 




447.  Інновації в бібліотечній діяльності Бібліографічний 




448.  Читання дітей та підлітків Бібліографічний 




449.  Шкільний бібліотечно-
інформаційний центр 
Бібліографічний 




450.  Сценарії для бібліотечних 
працівників 
Бібліографічний 



































Перспективи розвитку освіти і 









455.  Нові освітні орієнтири початкової 




електронне 0,2 5 січень 
Бібліотека Черкаського 
ОІПОПП 
456.  Нові освітні орієнтири базової 










засобами ІКТ у відповідності до 

















Якість освіти у дошкільному закладі 





електронне 0,13 5 червень 
Бібліотека Черкаського 
ОІПОПП 
460.  Інклюзивна освіта – потреба часу Бібліографічний 
список 
Принтерне, 
електронне 0,13 5 липень 
Бібліотека Черкаського 
ОІПОПП 





електронне 0,13 5 серпень 
Бібліотека Черкаського 
ОІПОПП 





електронне 0,2 5 вересень 
Бібліотека Черкаського 
ОІПОПП 





електронне 0,2 5 жовтень 
Бібліотека Черкаського 
ОІПОПП 
464.  Медіакультура особистості Бібліографічний 
список 
Принтерне, 
електронне 0,2 5 листопад 
Бібліотека Черкаського 
ОІПОПП 
465.  Здоров’язберігаючі технології Бібліографічний 
список 
Принтерне, 




До 200-річчя від дня народження 
Т.Г.Шевченка: „Ми чуємо тебе, 
Кобзарю, крізь століття” 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 березень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
467.  
Інноваційний підхід до формування 
життєво-важливих компетентностей 
учнів та вчителів 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 червень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
468.  
Інклюзивна освіта: від рівних прав до 
рівних можливостей Бібліографічний 
список Принтерне  1 липень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
469.  
До 190-річчя від дня народження 
К.Д.Ушинського: „Учитель учителів” Бібліографічний 
список Принтерне  1 лютий 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
470.  
 
Профільне навчання – веління часу Бібліографічний 
список Принтерне  1 березень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 






список Принтерне  1 лютий 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
472.   Бібліографічний Принтерне  1 квітень Бібліотека 
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Професійні компетентності педагога список Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
473.  
Ключові та предметні 
компетентності учня Бібліографічний 
список Принтерне  1 травень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
474.  
До 120-річчя від дня народження 
О.П. Довженка: „Нащадок 
Чернігівської землі” 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 Протягом року 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
475.  
Видавнича діяльність ЧОІППО імені 
К.Д.Ушинського у 2013-2014 н.р. Бібліографічний 
список Принтерне  1 грудень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
476.  
Інформаційно-комунікативні 
технології в початковій школі Бібліографічний 
список Принтерне  1 грудень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
477.  
До 150-річчя від дня народження 
Михайла Михайловича 
Коцюбинського: „Осяяний сонцем” 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 серпень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
478.  
Діагностичні, корекційно-
розвивальні й консультативні 
методики та технології в роботі 
психолога ЗНЗ 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 жовтень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
479.  
Літературна скарбниця 
Чернігівського краю Бібліографічний 
список Принтерне  1 листопад 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 







0,08 5 ІІ кв.  Бібліотека Вінницького 
ДПУ імені Михайла 
Коцюбинського 
481.  
Життя, присвячене свободі (до 105-




Принтерне  10 січень Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка 
482.  
Он сказал: „Поехали!”  зная, что  
возвращения не ждут (до 80-річчя від 
дня народження Ю. О. Гагаріна) 
Бібліографічна 
пам’ятка 
Принтерне  5 березень Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка 
483.  
Парадоксальний геній (до 135-річчя 




Принтерне  5 березень Наукова бібліотека 




„Sapere aude!” ( „Май мужність 
користуватись власним розумом”) 
(Імануіл Кант) (до 290-річчя з дня 
народження німецького філософа)  
Бібліографічна 
пам’ятка 
Принтерне  5 квітень Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка 
485.  
Співець любові та свободи (до 450-




Принтерне  10 квітень Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка 
486.  
Корифей української прози (до 165-
річчя від дня народження 




Принтерне  5 травень Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка 
487.  
А. С. Пушкін – геній, мислитель, 




Принтерне  5 червень 
 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка 
488.  Історія війни і війна проти історії 
(Початок Великої Вітчизняної війни) 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  5 червень Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка 
489.  
Україна: шлях у майбутнє через 
повернення до себе (1990 рік. 




Принтерне  5 липень Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка 
490.  
В мені завжди жив перш над усе 
українець (до 150-річчя від дня 




Принтерне  5  вересень Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка 
491.  
Фрідріх Ніцше. Мученик пізнання 




Принтерне  5 жовтень Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ ім. 
О. Довженка 
492.  Студентська наука: основи 




Електронне  1 30 Протягом року 
Бібліотека 
Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
493.  
Світоч науки і знання: до 520-х 






принтерне   січень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
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494.  
Живе Шевченкове слово: сучасні 
інтерпретації творів Тараса 
Шевченка (праці викладачів 
Дрогобицького державного 












ім. Івана Франка 
495.  
Срібна земля: до 75-річчя від дня 
проголошення Самостійної 
Карпатської України (15.03.1939) та 
140-річчя від дня народження 














ім. Івана Франка 
496.  
Твоєї мрії не помістить  цей світ 
безкраїй та тісний: до 115-ї річниці  
від дня народження Бориса 
Антоненка-Давидовича (1899-1984), 






принтерне   серпень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
497.  
Великий сонцепоклонник: до 150-








принтерне   вересень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
498.  
Борець нашої народної свідомості: до 
200-річчя від дня народження Якова 
Головацького (1814 -1888), поета, 











ім. Івана Франка 





Електронне 1 1 лютий 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 





Електронне 1 1 лютий 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 






Електронне 1 1 березень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
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Електронне 1 1 березень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 






Електронне 1 1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 






Електронне 1 1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 





Електронне 1 1 травень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 





Електронне 1 1 травень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
507.  
І буде дух його із віку в вік сіяти (до 
195-річчя від дня народження П. 





Електронне 1 1 червень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 






Електронне 1 1 липень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 





Електронне 1 1 І півріччя 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 





Електронне 1 1 ІІ півріччя 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
511.  
Книга життя (до 150-річчя від дня 
народження М. Коцюбинського, 





Електронне 1 1 вересень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
512.  Олександр Довженко (до 120-річчя 





Електронне 1 1 вересень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 






Електронне 1 1 жовтень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
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514.  
Видатний енциклопедист України 






Електронне 1 1 жовтень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
515.  Великий сміхотворець Остап Вишня 





Електронне 1 1 листопад 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
516.  
Без своєї національної держави ніяка 
нація не може жити й розвиватися: 




Принтерне    І кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
517.  
Велика брехня ХХ століття :  
27 січня –  Міжнародний день 














ім. В. Винниченка 
518.  
Вони свідомо йшли у бій. Бій за 
волю Батьківщини : 29 січня –  День 




















ім. В. Винниченка 
519.  
Міжнародний день безпечного 
















ім. В. Винниченка 
520.  
Усяка перешкода коханню тільки 
підсилює його (Вільям Шекспір) : 14 















ім. В. Винниченка 
521.  
Методика корекції знань та вмінь як 
важіль управління діяльністю 
















ім. В. Винниченка 
522.  
Немає більшої ненависті в світі, ніж 
ненависть невігласів до знання : 15 
лютого 450 років від дня народження 
Галілео Галілея (1564-1642), 
















ім. В. Винниченка 
523.  Середня освіта у вимірі 















ім. В. Винниченка 
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524.  Здоров'я дорожче за багатство : 7 














ім. В. Винниченка 
525.  
Психологічне вивчення художніх 















ім. В. Винниченка 















ім. В. Винниченка 
527.  Прийоми запам’ятовування 
















ім. В. Винниченка 
528.  
Культура – це друга природа : 24 
травня День – слов'янської 

















ім. В. Винниченка 
529.  Позашкільна освіта як фактор 

















ім. В. Винниченка 
530.  
Кожна дитина в якійсь мірі геній, і 
кожен геній в якійсь мірі дитина :  


















ім. В. Винниченка 


















ім. В. Винниченка 
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532.  
У слові розкривається душа : 13 
липня  – 75 років від дня народження 
Павла Михайловича Мовчана 


















ім. В. Винниченка 


















ім. В. Винниченка 
534.  
Співчуття –  основа всієї моралі: 

































ім. В. Винниченка 
536.  
Весни розспіваної князь : 5 жовтня – 
105 років від дня народження 
Богдана-Ігоря Антонича (1909–1937), 

















ім. В. Винниченка 
537.  
Інформаційні технології у 














ім. В. Винниченка 
538.  Українська історична художня проза 






































541.  Інформаційне суспільство: проблеми 









































































































інновацій в навчально-виховний 









університет” (м. Ялта) 














Шерефли, дюльбер тилимиз (к 







































555.  Охрана труда 21 века Бібліографічний 
список літератури 
Електронне, 







556.  В помощь учебному процессу. 











557.  Библиотека – информация – успех Бібліографічний 
список літератури 
Електронне, 







558.  Мова – багатство моє Бібліографічний 
список літератури 
Електронне, 







559.  Права человека – тернистый путь Бібліографічний 
список літератури 
Електронне, 







560.  Ідеї К. Д. Ушинського в контексті 








(до 190-річчя від дня народження) список літератури ім. Богдана 
Хмельницького 
561.  
Науковці МДПУ ім. Б. 












562.  Професійна діяльність вчителя в 











Розвиток творчого потенціалу 
особистості учнів як фактор 















електронне 2 3 вересень 
Наукова бібліотека 




Заповітні думки Дмитра Менделєєва 
( до 180-річчя від дня народження 
геніального вченого-хіміка) 
Бібліографічний 




Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
566.  
На його творах вчимося розуміти 
життя (до 85-річчя від дня 
народження Юрія Мушкетика, 

















Охорона праці як важливий аспект 













Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
568.  
Музика – душа моя (до 210-річчя від 
дня народження російського 
композитора, основоположника 
російської класичної музичної школи 
 
Бібліографічний 







Ніжинського ДУ ім.  
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М. Глінки) Миколи Гоголя 
569.  
Співець мужності і боротьби (до 150-
річчя від дня народження П. А. 
Грабовського, українського поета, 

















Затінений геній: життя і творчість 
М.Ю.Лермонтова (до 200-річчя від 














Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
571.  
Золоте серце української літератури 
(до 125-річчя від дня народження 















Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
572.  
Чародій української поезії (до 135-
річчя від дня народження Григорія 















Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 





Принтерне  1 І–ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     
А. С. Макаренка 





Принтерне  1 І–ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     
А. С. Макаренка 




Принтерне  1 І–ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     
А. С. Макаренка 
576.  Сторінками фахових видань  Інформаційний 
список 
Електронне, 
принтерне 0,17 10 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
577.  
Волинський ліцей як осередок 
наукового та культурного життя 














Порівняльний аналіз теорії і 
практики навчально-виховної роботи 





принтерне 0,13 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
579.  
Невичерпний потенціал української 
культури (про лауреатів національної 





принтерне 0,13 1 березень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
580.  
Танець – це спорт, що лікує душу і 





принтерне 0,13 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
581.  
Екологія людини в контексті 
збалансованого розвитку – до 
Міжнародного екологічного Форуму 





принтерне 0,13 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
582.  
Постмодернізм як літературний 





принтерне 0,13 1 травень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
583.  
Україна – Євросоюз: реалії та 





принтерне 0,13 1 травень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
584.  
Мас-медіа Тернопільського краю – 





принтерне 0,13 1 червень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
585.  
Університет зазирає в майбутнє – до  






принтерне 0,13 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
586.  
Галицько-Волинське князівство – 





принтерне 0,13 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
587.  




принтерне 0,13 1 грудень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
588.  






принтерне 0,13 1 грудень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
589.  Нові надходження до фондів Бібліографічний Електронне, 0,5 12 щомісячно Наукова бібліотека 
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Наукової бібліотеки УДПУ імені 
Павла Тичини 
список принтерне Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 





принтерне 0,6 4 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 
591.  
Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини на 
сторінках періодичної преси 
Бібліографічний 
список Електронне    лютий 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 




Електронне    вересень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 
593.  Література для студентів-іноземців  Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 0,4 2 вересень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 





Електронне   грудень 
Наукова бібліотека 




викладацького складу кафедри 




принтерне 1 5 ІV кв. 
Бібліотека КЗ 
„Харківська ГПА” ХОР 
596.  Корекційна педагогіка Бібліографічний 
список Принтерне  0,6 170 щомісячно  
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 
597.  Якість освіти Бібліографічний 
список Принтерне  0,4 150 щомісячно  
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 
 
Бібліографічні огляди  
№ Назва Вид Термін проведення Виконавці 
598.  
Огляди літератури вчителю - предметнику.  
Методика викладання: біології, зарубіжної 
літератури, математики та інформатики, 
трудового навчання та фізичної культури, 






КЗ ЛОР Львівська обласна науково-







Нескорена земля Київська (до 70-річчя 




м. Біла Церква 
І кв. 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
600.  
Ми чуємо, тебе Тарасе, крізь століття (до 




м. Біла Церква 
І кв. 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 




м. Біла Церква 
ІІ кв. 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
602.  Адаптація молодого вчителя Тематично-
бібліографічний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
603.  
Впевненість, творчість, самостійність: 
мистецтво самореалізації та взаємодії 
молодших школярів  
Тематично-
бібліографічний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
604.  Школа та батьки: навчаємо співпраці Тематично-
бібліографічний огляд 
м. Біла Церква 
ІІІ кв. 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
605.  Командна робота – ресурс розвитку школи Тематично-
бібліографічний огляд 
м. Біла Церква 
ІІІ кв. 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
606.  ІКТ для вчителя математики Тематично-
бібліографічний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
607.  ГПД: вихователю на кожен день Інформаційно-
бібліографічний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
608.  Кібер-буллінг або Агресія в інтернеті: 
способи розпізнання і захист дитини 
Тематично-
бібліографічний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
609.  
Рекомендуємо прочитати (для різних 




м. Біла Церква 
щоквартально 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
610.  
Нова наукова та навчально-методична 
література у фонді бібліотеки КОІПОПК 








Бібліотека Київського ОІПОПК 
611.  2014 рік – Рік Тараса Шевченка Бібліографічний огляд м. Полтава 
І кв. 
 
Бібліотека Полтавського ОІППО ім. 
М. В. Остроградського 
612.  
„Майте безсумнівну віру до науки…” 
(Паїсій Величковський) – до Дня науки в 
Україні 
Бібліографічний огляд м. Полтава 
ІІ кв. 
 
Бібліотека Полтавського ОІППО ім. 
М. В. Остроградського 
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613.  Навчання – шлях до знання  Бібліографічний огляд м. Полтава 
ІІІ кв. 
Бібліотека Полтавського ОІППО ім. 
М. В. Остроградського 
614.  
„Славте мову цю чудову на оновленій 
землі” (П. Тичина) – до Дня Української 
писемності і мови 
Бібліографічний огляд м. Полтава 
ІV кв. 
 
Бібліотека Полтавського ОІППО ім. 
М. В. Остроградського 
615.  
За сторінками педагогічної преси 
 
 
Бібліографічний огляд  м. Рівне 
щомісяця 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
616.  
До 105-річчя від дня народження Степана  
Бандери (1909–1959), головного 
провідника ОУН 
 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
січень  
Бібліотека Рівненського ОІППО 
617.  До 85-річчя від дня створення Організації 
Українських Націоналістів (ОУН) Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
січень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
618.  
Слово рідне, мудре і прадавнє, ти виросло 
з могутньої землі!: до    Міжнародного дня 
рідної мови 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
лютий 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
619.  
Інклюзивна освіта: проблеми та 
перспективи впровадження 
 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
березень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
620.  
Звелись у Всесвіт траси від Землі: до 
 Всесвітнього дня авіації та космонавтики Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
квітень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
621.  
Вектори профільної освіти 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
квітень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
622.  
До 155-річчя від дня народження 
англійського прозаїка Артура Конан Дойля 
(1859 – 1930) 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
623.  
До  85-річчя   Романа Іваничука (1929), 
українського письменника політичного  
діяча 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
624.  
Закон захищає дитинство: до 
Міжнародного дня захисту дітей Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
червень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
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625.  
Освіта в умовах глобалізації 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
червень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
626.  
Сім’я та школа: співпраця і співтворчість: 
до Дня  родини Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
липень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
627.  
Зродились ми великої години: до  100- 
річчя з дня заснування Легіону 
Українських Січових Стрільців (1914) 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
серпень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
628.  
Молодь в українському суспільстві: до  
Міжнародного дня молоді, що 
відзначається ООН 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
серпень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
629.  
Стратегії дошкільної освіти 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
вересень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
630.  
Технології управлінської інноватики 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
жовтень 
 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
631.  
 Від толерантності освіти до толерантності    
держави: до    Міжнародного дня 
толерантності 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
листопад 
 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
632.  
Чорна сповідь   моєї Вітчизни: до Дня 
пам’яті жертв голодомору та політичних 
репресій в Україні 
Бібліографічний огляд м. Рівне 
листопад 
 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
633.  
До 180-річчя від дня народження 
українського  поета – сатирика 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
634.  
Фахова періодика скарбниця ідей для 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
635.  
Вилив душу в піснях до  65-річчя від дня 
народження Володимира Івасюка  (1949 – 







Бібліотека Рівненського ОІППО 
636.  
Залишаюся я живим серцем свого народу 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
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Шевченка (1814–1861), великого 
українського поета, художника, мислителя 
637.  
Де пам'ять є – там слів не треба.. .:  
до Міжнародного дня пам’ятників 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
638.  
Історія мого життя є частиною історії моєї 
батьківщини: до 135-річчя від дня 
народження Симона Петлюри  (1879– 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
639.  






Бібліотека Рівненського ОІППО 
640.  




Бібліотека Рівненського ОІППО 
641.  








Бібліотека Рівненського ОІППО 
642.  
До 140-річчя від дня народження Марка 
Черемшини (1874–1927), 
українського              письменника та  








Бібліотека Рівненського ОІППО 
643.  
До 75-річчя від  дня народження Ігоря 







Бібліотека Рівненського ОІППО 
644.  
До 165-річчя від дня народження Олени 








Бібліотека Рівненського ОІППО 
645.  
До 115-річчя від дня народження Бориса 
Антоненка-Давидовича (1899 – 1984), 







Бібліотека Рівненського ОІППО 
646.  
До 180-річчя від дня народження Юрія 
Федьковича (1834-1946), українського 








Бібліотека Рівненського ОІППО 
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647.  
До 85-річчя від дня народження Дмитра 
Павличка      (1929), українського поета, 







Бібліотека Рівненського ОІППО 
648.  
Хай буде з нами Правда і Господь: до 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
649.  
ООН – історія, діяльність, сьогодення: до 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
650.  
До 105-річчя від дня народження Богдана- 
Ігора Антонича (1909-1937), відомого     






Бібліотека Рівненського ОІППО 
651.  
До 200-річчя від дня народження Якова 
Головацького (1814-1888), поета, вченого, 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
652.  
Молодь в українському суспільстві: до 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
653.  
До 135-річчя від дня народження Григорія 







Бібліотека Рівненського ОІППО 
654.  
До 115-річчя від дня народження Григорія 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
655.  
Знати, щоб жити: до Всесвітнього дня 






Бібліотека Рівненського ОІППО 
656.  До 200-річчя від дня народження Т. Г. 
Шевченка  Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль  
серпень 
Бібліотека Тернопільського ОКІППО 
657.  Новинки педагогічної преси  Бібліографічний огляд м. Харків 
щомісячно 
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
658.  Літературна панорама Донбасу  Бібліографічний огляд м. Горлівка 
Бібліотека Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ „Донбаський 
ДПУ” 
659.  
Голос українського відродження. 
Анотований бібліографічний огляд 
літератури, присвячений творчості 
 
Бібліографічний огляд м. Дрогобич  
лютий 
 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
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Володимира Самійленка (1864-1925), 
поета, драматурга, перекладача 
660.  
Творив серцем, розумом, душею: до 165-ї 
річниці від дня народження письменника 








Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
661.  
Через слово людське обличчя стає 
прекрасним: до 710-ї річниці  від дня 
народження Франческо Петрарки (1304-







Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
662.  
Великий син України: до 305-ї річниці від 
дня смерті гетьмана Івана Мазепи (1639-
1709) 
Бібліографічний огляд м. Дрогобич 
листопад 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
663.  
Мова − серце нації: до дня української 
мови та писемності. Бібліографічний огляд 
довідкової та методичної літератури 
Бібліографічний огляд м. Дрогобич 
грудень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
664.  
Філософія  вищої освіти: пошуки 
пріоритетів. Анотований бібліографічний 








Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
665.  Журналістикознавство  Бібліографічний огляд м. Житомир 
лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
666.  Науковий спадок Д. І. Менделеєва Бібліографічний огляд м. Житомир 
лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
667.  Шляхетні українки Бібліографічний огляд м. Житомир 
лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
668.  Сучасному уроку – творчий пошук Бібліографічний огляд м. Житомир 
лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
669.  Deutschland im Ǖberblick  Бібліографічний огляд м. Житомир 
лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
670.  Книжкова скарбниця  Бібліографічний огляд м. Житомир 
березень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
671.  Жінки-хіміки  Бібліографічний огляд м. Житомир 
березень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
672.  Вища освіта: теорія і практика Бібліографічний огляд м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
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673.  Літературні орієнтири: по сторінках 
цікавих книжок Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
674.  Літературні скарби: англомовна проза Бібліографічний огляд м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
675.  Світ краси – українське художнє 
мистецтво Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
676.  Педагогічна культура вчителя, як основа 
його професійної компетентності Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
677.  Українські словники Бібліографічний огляд м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
678.  Біля класної дошки: методика викладання 
математики в середній школі Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
679.  Птахи – володарі неба Бібліографічний огляд м. Житомир 
листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
680.  Світ лінійної алгебри Бібліографічний огляд м. Житомир 
грудень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 






Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
682.  Формування методики навчання іноземної 





Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
683.  Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в 





Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
684.  Театральний роман по-кіровоградські: 





Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 






Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 






Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 






Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
688.  Місце бібліотеки у соціально-педагогічній 





Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 






Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
690.  Музичне мистецтво як засіб виховання Тематичний  
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
І кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
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„Криворізький НУ” 
691.  Справді народний педагог (до 190-річчя 
від дня народження К. Д. Ушинського) 
Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
І кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
692.  На вічнім шляху до Шевченка Тематичний 
бібліографічний огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
693.  
Видатний геній сучасності, автор теорії 
відносності Альберт Ейнштейн (до 135-
річчя від дня народження) 
Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
І кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
694.  Дошкільник: освіта та виховання Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
І кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
695.  Тваринний світ Червоної книги України Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІІ кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
696.  Роль трудового виховання в становленні 
особистості 
Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІІ кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
697.  Психологічна діагностика Інформаційний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІІ кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
698.  Світ Шекспіра (до 450-річчя від дня 
народження) 
Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІІ кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
699.  
П’єр Кюрі – першовідкривач явища 
радіоактивності (до 155-річчя від дня 
народження) 
Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІІ кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
700.  Наукове пізнання світу Тематичний  
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІІ кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
701.  „Аристократка духу” Олена Пчілка (до 165-річчя від дня народження) 
Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІІ кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 




Просвітник українського народу (до 90-
річчя від дня народження М. Ю. 
Брайчевського – видатного українського 
історика, археолога, громадського і 
політичного діяча) 
Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІІІ кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 




м. Кривий Ріг 
ІІІ кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
704.  Мистецтво М. К. Реріха Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІV кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
705.  Козацькому роду нема переводу  Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІV кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
706.  Фізичний розвиток дошкільника у 
поєднанні з природою 
Тематичний 
бібліографічний огляд  
м. Кривий Ріг 
ІV кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
707.  Роль паперопластики і орігамі у 
формуванні креативної особистості  
Тематичний 
бібліографічний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
708.  Іван Мазепа – його місце і роль в 
українському визвольному русі 
Тематичний 
бібліографічний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
709.  Екологічне виховання дошкільників Тематичний 
бібліографічний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
710.  Розвиток творчих здібностей Тематичний 
бібліографічний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв.  
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 




Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 




Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 




Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 
714.  Нові книги з мовознавства та літератури Інформаційно- м. Ялта Бібліотека РВНЗ „Кримський 
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бібліографічний огляд І–IV кв. гуманітарний університет” (м. Ялта) 




Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 






Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 




Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 




Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 




Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 






Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 
721.  Краєзнавство у відновленні історичної 





Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 
722.  Технологія роботи соціального педагога Тематичний 
бібліографічний огляд 
м. Ялта  
І кв. 
Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 
723.  Організація науково-дослідницької роботи 
в навчальному закладі 
Тематичний 
бібліографічний огляд 
м. Ялта  
ІІ кв. 
Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 
724.  Обзор периодических изданий „Развитие 
национальной экономики” Бібліографічний огляд 
м. Сімферополь  
І кв. 
Науково-технічна бібліотека РВНЗ 
„Кримський інженерно-педагогічний 
університет” 
725.  Депортация – трагедия крымскотатарского 
народа Бібліографічний огляд 
м. Сімферополь  
ІІ кв. 
Науково-технічна бібліотека РВНЗ 
„Кримський інженерно-педагогічний 
університет” 
726.  Пріоритети Євросоюзу Бібліографічний огляд м. Сімферополь  
ІІІ кв. 
Науково-технічна бібліотека РВНЗ 
„Кримський інженерно-педагогічний 
університет” 
727.  Всеобщая декларация прав человека (ко 
Дню прав человека) Бібліографічний огляд 
м. Сімферополь  
ІV кв. 
Науково-технічна бібліотека РВНЗ 
„Кримський інженерно-педагогічний 
університет” 
728.  Перлина Українського півдня (до 75-річчя 
утворення Запорізької області) 
Тематичний 
бібліографічний огляд 
м. Мелітополь  
І кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 
729.  Психолого-педагогічні умови майстерної 
взаємодії в педагогічному спілкуванні 
Інформаційний  
бібліографічний огляд 
м. Мелітополь  
ІІ кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 
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730.  Педагог, учений, патріот (до 210-річчя від 
дня народження М. О. Максимовича) 
Тематичний 
бібліографічний огляд 
м. Мелітополь  
ІІІ кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 




м. Мелітополь  
ІІІ кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 
732.  Наукометрія: світовий досвід, українські 
перспективи Дайджест  
м. Миколаїв 
жовтень 
Наукова бібліотека Миколаївського 
НУ ім. В. О. Сухомлинського 
733.  
Нелегко бути героєм…: Юрій Збанацький 






Бібліотека ім. академіка М.О. 
Лавровського Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
734.  
Я народився і жив для добра і любові (до 
120-річчя від дня народження О. П. 
Довженка, українського кінорежисера і 
письменника) 
Бібліографічний огляд м. Ніжин 
вересень  
Бібліотека ім. академіка М.О. 
Лавровського Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 






Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 






Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
741.  Розвиток особистості – стратегічний 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 






Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 






Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
745.  
Петро Могила – провідник духовності в 
Україні: до 440 р. від дня народження Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
10 січня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
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746.  
Я син твій, нене Україно, народу парост я 
твого: до 175-річчя від дня народження 
П. Чубинського (1939–1884), укр. етнолога, 
фольклориста, поета, громад. діяча, автора 
слів Гімну України 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
27 січня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
747.  
Людина, що сколихнула світ: 205 років від 
дня народження Дарвіна Ч. Р.  
(1809–1882), англ. природознавця 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
02 лютого 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
748.  
Творча спадщина Великого Кобзаря: 200 
років від дня народження Т. Г. Шевченка 
(1814–1961), укр. поета, художника, 
мислителя 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
17 лютого 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
749.  
Літературне Тернопілля (до 30-річчя 
створення Тернопільської спілки 
письменників) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 27 лютого 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
750.  
Педагог, який прагнув порятунку нації: до 190-
річчя від дня народження  К. Д. Ушинського  
(1824–1871),  рос. педагога укр. походження, 
основоположника педагогічної науки 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
2 березня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
751.  
У пошуках омріяної України:  до  
210-річчя від дня народження 
М. О. Максимовича (1804–1873), укр. і рос. 
вченого-природознавця,  історика, 
фольклориста,  письменника 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
11 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
752.  
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття: до 
200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка  
(1814–1861), укр. поета, художника, 
мислителя 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
07 березня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
753.  
Моя доля з Україною злита: 80 років від 
дня народження В. Вихруща (1935–1999), 







Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
754.  
Поезія – це завжди неповторність, якийсь 
безсмертний дотик до душі (Л. Костенко): 
до Всесвітнього дня поезії 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
21 березня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
755.  Фундатор історико-філософського Бібліографічний огляд м. Тернопіль Наукова бібліотека Тернопільського 
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українознавства: 20 років від дня 
народження Д. І. Чижевського (1894–
1977), укр. історика, філософа, лінгвіста 
04 квітня НПУ ім. В. Гнатюка 
756.  Шекспір – це пророк, посланий богом: до 450-річчя від дня народження Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
23 квітня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
757.  
Родина – це батько, родина – це мати!… 
В яких би світах не були, 
Повинні до отчого дому та хати 
Завжди повертатися ми: до Всесвітнього 
дня родини 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
15 травня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
758.  Ukraine – European kryina: до Дня Європи. Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
17 травня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
759.  
Діяльність М. О. Корфа очима 
послідовників та сучасників:  до  
180-річчя від дня народження українського 
педагога 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
14 липня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
760.  
Польський геній кременецької землі: до 205-
річчя від дня народження Ю. Словацького 
(1809–1949), великого польського поета і 
драматурга 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
04 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
761.  
Значення педагогічної практики в системі 
професійного становлення майбутнього 
вчителя 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
вересень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
762.  
Дорогою Христа: 30 років з дня смерті 
Патріарха і Кардинала УГКЦ Йосипа 
Сліпого (1892–1984), духовного борця за 
українську державність, вченого і богослова 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
07 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
763.  
Співець краси, природи і людини:  
до 120-річчя від дня народження О. Довженка 
(1894–1956), укр. та рад. письменника, 
кінорежисера, кінодраматурга, класика 
світового кінематографу 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
10 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
764.  
Глибоким зором і пером тонким він слугував 
народові своєму…: до 150-річчя від дня 
народження  М. Коцюбинського  
(1864–1913), укр. письменника, громад. діяча 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
17 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
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765.  
Чарівна людина і справжній поет:  
150 років від дня народження 
М. М. Коцюбинського (1864–1913), укр. 
письменника, громад. діяча. 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
17 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
766.  
Подорожуємо мальовничими місцями  
Тернопільщини (до Всесвітнього дня 
туризму) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
27 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
767.  Актуальні новини на сторінках преси Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
щоквартально 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
768.  Черкаський край – земля Богдана і Тараса 
(до 60-річчя утворення Черкаської області) Бібліографічний огляд 
м. Умань 
березень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
769.  Соціальний педагог – професія захисту Бібліографічний огляд м. Умань 
вересень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
770.  Архітектурні пам’ятки Умані Бібліографічний огляд м. Умань 
жовтень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
771.  Запали свічку (День пам’яті жертв 
Голодомору)  Бібліографічний огляд 
м. Умань 
листопад 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
772.  
Удосконалення підготовки кадрового 
потенціалу початкової освіти у системі 





Бібліотека Херсонського ДУ 





Бібліотека Херсонського ДУ 
774.  
Наукові засади навчання рідної 







Бібліотека Херсонського ДУ 
775.  Моніторинг освітньо-наукового простору 





Бібліотека Херсонського ДУ 
776.  Сучасні виховні технології соціалізації 





Бібліотека Херсонського ДУ 
777.  
Теоретико-методичні засади формування 
мовної компетентності майбутніх фахівців 
у ВНЗ 
Тематичний 
бібліографічний огляд м. Херсон 
ІV кв. 
Бібліотека Херсонського ДУ 
778.  У жінці душа народу Бібліографічний огляд м. Чернігів 
І кв.  
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
779.  Чернігівські дороги Кобзаря (170 років 
тому Т.Г.Шевченко вперше відвідав 
Бібліографічний огляд м. Чернігів 
І кв.  
Наукова бібліотека Чернігівського 




Галілео Галілей – великий дослідник і 
астроном (до 450-річчя від дня 
народження) 
Бібліографічний огляд м. Чернігів 
І кв.  
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
781.  Згоряючи світити іншим  Бібліографічний огляд м. Чернігів 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
782.  Великий сонцепоклонник: життя і 
творчість М. Коцюбинського  Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
783.  Подих часу: старовинні видання у 
бібліотеці  Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
Реферативна інформація 
784.  
Реферати на статті з наукових і 
продовжуваних видань психолого-
педагогічної тематики до 
загальнодержавної електронної бази 
даних „Україніка наукова” і УРЖ 
„Джерело” (Серія „Соціальні і 





електронне   Протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 




реферативних оглядів з актуальної 
психолого-педагогічної тематики: 
1. „Методологічні та теоретичні 
засади професійно-технічної освіти”  
2. „Організація профорієнтаційної 
роботи в школі” 
3.  „Новітні технології в навчальному 
процесі” 
4. „Педагогіка сімейного виховання 











України ім. В. О. 
Сухомлинського 
786.  
Реферативний огляд результатів 
наукової діяльності установ 
Національної академії педагогічних 





Електронне   0,5 І квартал 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 




Реферування статей з журналу 
„Педагогічна думка” Реферативна 
інформація Електронне   Протягом року 




Реферування статей зі збірника 
„ВДПУ ім. М Коцюбинського. 
Наукові записки. Серія: Педагогіка і 
психологія” 
Реферативна 







Реферування статей зі збірника 
наукових праць "Педагогіка вищої та 
середньої школи" 
Реферативна 








практичного журналу „Гуманітарні 
науки”  
Реферативна 




університет” (м. Ялта) 
791.  
Реферування статей зі збірника  
наукових праць РДГУ „Оновлення 
змісту, форм та методів навчання і 
виховання в закладах освіти” 
Реферативна 




Реферування статей зі збірника  
наукових праць РДГУ „Українська 
культура: минуле, сучасне, шляхи 
розвитку” 
Реферативна 




Реферування статей зі збірників 
наукових праць „Наукові записки 





принтерне    Протягом року 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
794.  
Реферування статей зі збірників 
наукових праць „Проблеми 
інженерно-педагогічної освіти”  
Реферативна 





795.  Реферування статей зі збірників 
наукових праць „Машинобудування”  
Реферативна 






796.  Реферати на статті збірника наукових 
праць „Педагогіка та психологія” 
Реферативна 
інформація Принтерне  0,8 25 ІV кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 
797.  
Реферування статей зі збірників 
наукових праць „Педагогічні науки”, 
„Південний архів: Філологічні науки. 
Історичні науки”  
Реферативна 






Створення аналітичних документів з 
питань діяльності педагогів-
новаторів України: 





Електронне   Протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
799.  
 Моніторинг  ЗМІ головних подій у 
сфері освіти, педагогічної науки і 
практики з оприлюдненням на WEB-
порталі ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського та 
інформаційно-аналітичному бюлетені 









типографське  12 щомісячно 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
800.  Рекомендуємо прочитати: добірка 
інформаційно-методичних матеріалів 
Аналітична 
інформація Електронне   щомісячно 




Огляд висвітлення у ЗМІ головних 




огляд Електронне   щомісячно 




Звіт про діяльність бібліотек 






принтерне   щоквартально 









803.  Провідні освітянські бібліотеки 
України в дзеркалі статистики Збірник  
Електронне, 
принтерне 5,0  ІІI кв. 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
804.  
Підготовка та опублікування 
інформаційно-аналітичних 
матеріалів із питань реформування 
зарубіжної освіти: Фінляндія (2), 
Білорусія, США  
Аналітичні 
огляди Електронне  0,5  щоквартально 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
805.  
Букіністичні видання бібліотеки 
Житомирського ДУ 




Електронне 1 10 Протягом року 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
806.  
Впровадження інноваційної моделі 






Електронне    ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
807.  Інформаційні технології в науковій 




Електронне    ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
808.  Зведений звіт роботи вузівських 
бібліотек Сумської області Огляд  
Електронне, 
принтерне 1,7 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     
А. С. Макаренка 
809.  






Принтерне  0,6 1 березень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     
А. С. Макаренка  










Аналітичний огляд діяльності  
бібліотек методичного об’єднання 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 




Принтерне 0,2 6 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім.  
Т. Г. Шевченка 
III. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
812.  
Поповнення віртуального 
інформаційного ресурсу „Наукова 
періодика з питань педагогіки та 
психології” 
Сторінка веб-
порталу Електронне   Протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
813.  
Формування персоналій для 
віртуального інформаційно-
бібліографічного ресурсу „Видатні 
педагоги України та світу”: 
– Є. С. Березняк;  
– П. О. Куліш 
Сторінка веб-
порталу Електронне   Протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
814.  
Формування персоналій для 
віртуального інформаційно-
бібліографічного ресурсу „Видатні 
бібліотекознавці України й світу”: 
- І. Т. Калинович                             
Сторінка веб-
порталу Електронне   Протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
815.  
Видання творів Т. Г. Шевченка 
іноземними мовами із фонду ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 
Віртуальна 





України імені В. О. 
Сухомлинського 
816.  









  лютий 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 







  червень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
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  серпень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
819.  
Формування електронних баз даних 
з питань педагогіки, психології, 












• „Бібліотечна справа” 
• „Зведена база даних 
дисертацій з питань 
освіти, педагогіки та 
психології” 




ресурс Електронне   Постійно 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
820.  
Створення  електронного ресурсу 
„Інформаційна  та 
медіаграмотність”  
(у розділі „Підвищення кваліфікації 
та професійна самоосвіта”) 
Електронний 





України імені В. О. 
Сухомлинського 
821.  
Формування електронних баз даних, 
доступних користувачеві: 
- книги; 
- навчально-методична література; 
- фонд видань до 1940 р. 
Електронний 
ресурс Електронне   
Протягом 
 року 




822.  Інтернет-ресурс „Інклюзивна 
освіта” 
Електронний 
ресурс Електронне   
Протягом 
 року 
КЗ ЛОР Львівська  
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
823.  Інтернет-ресурс „Основа: 
педагогічний часопис Львівщини” 
Електронний 
ресурс Електронне   
Протягом 
 року 
КЗ ЛОР Львівська  
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
824.  Інформаційно-методичні матеріали 
до знаменних дат 
Електронний 
ресурс Електронне   
Протягом 
 року 




Формування електронних баз даних, 
доступних користувачеві: 
- книга; 
- аналітичні описи журнал. і стат.; 
- праці викладачів ВДПУ; 
- періодичні видання; 
- мультимедійні видання; 
- цитати; 
- повнотекстові видання; 
- автореферати дисертацій; 
- авторитетний файл 
індивідуальних авторів; 
- цінні та рідкісні видання 
Електронний 
ресурс Електронне   Постійно 
Бібліотека Вінницького 




„Вінниччина  в Інтернеті” Електронний 
ресурс Електронне   Постійно  
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
827.  
Галузева бібліографія (за розділами 
знань) Електронний 
ресурс Електронне   Постійно  
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
828.  
Людям на радість: творчість 





Електронне    січень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
829.  
Золота Шевченкіана: унікальні та 
рідкісні видання творів Тараса 
Шевченка у фондах бібліотеки 




Електронне    лютий 
Бібліотека 




Живе Шевченкове слово: сучасні 
інтерпретації творів Тараса 
Шевченка (праці викладачів  
Дрогобицького державного 





Електронне    березень 
 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
831.  
Людина, яка втілила мрію Леонардо 







Електронне    квітень 
 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
832.  
Українська Шекспіріана: до 450 
річчя від дня народження 
англійського драматурга і поета, 





Електронне    червень 
 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
833.  
Великий сонцепоклонник: до 150-
річчя  від дня народження Михайла 




Електронне    вересень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
834.  
Борець нашої народної свідомості: 
до 200-річчя від дня народження 
Якова Головацького (1814 -1888), 





Електронне    жовтень 
 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
835.  Українська національна революція 











Альберт Ейнштейн – видатний 











837.  Слова господні мають силу 
(творчий доробок Г. Д. Гусейнова – 
Віртуальна 
книжкова 




редактора журналу „Кур’єр 
Кривбасу”) 
виставка педагогічного інституту 
ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 





















840.  Видатний фізик-ядерщик П’єр Кюрі 











Олена Пчілка – берегиня 












М. Ю. Брайчевський – подвижник 
української державності та 
української національної ідеї (до 90-





















844.  Формування електронних баз даних: - книга; 
Електронний 




- аналітичні описи журнал. і стат.; 
- праці викладачів КІПУ; 
- видання КІПУ; 
- періодичні видання; 
- електронні ресурси; 
- автореферати дисертацій; 




845.  Україна: етнокультурна мозаїка Віртуальна 
виставка електронне   січень 
Бібліотека 
Херсонського ДУ 
846.  Провісник долі України Віртуальна 
виставка електронне   березень 
Бібліотека 
Херсонського ДУ 
847.  Чорнобиль не має минулого часу Віртуальна 
виставка електронне   квітень 
Бібліотека 
Херсонського ДУ 
848.  М. Гоголь – таємничий, загадковий, 
непередбачуваний  
Віртуальна 
виставка електронне   травень 
Бібліотека 
Херсонського ДУ 
849.  Міжнародний туризм: стан, 
перспективи 
Віртуальна 
виставка електронне   жовтень 
Бібліотека 
Херсонського ДУ 
850.  Новорічні традиції українців Віртуальна  
виставка Електронне   І кв.  
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім.  
Т. Г. Шевченка 
851.  О. Довженко – співець зачарованої 
Десни 
Віртуальна 
виставка  Електронне   ІІІ кв.  
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім.  
Т. Г. Шевченка 
852.  Сімейне виховання Презентація  Електронне   Протягом року 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім.  
Т. Г. Шевченка 
853.  Університетська книга Презентація  Електронне   Протягом року 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ ім.  





ІІІ. ЗАХОДИ БІБЛІОТЕК, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
№ 
п/п Назва заходу Форма заходу 
Місце і час 
проведення Організатори 
854.  
Інформаційна діяльність галузевих бібліотечних 
комплексів в умовах розвитку суспільства знань 
(до 15-річчя з дня заснування ДНПБ України ім. 










бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 
855.  
Бібліотечна секція „Роль шкільної бібліотеки у 
залученні дітей до читання” в рамках науково-
практичного семінару „Розвиток дитячого читання 
в контексті гуманістичної педагогіки 







Відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського, бібліотека 
Одеського ОІППО 
856.  
Бібліотечна секція в рамках VII Міжнародних та 
ХХІ Всеукраїнських педагогічних читань „Василь 





Відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського, 
Республіканський ВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” 
857.  
Тенденції розвитку шкільних бібліотек в контексті 
інноваційного розвитку національної системи 
освіти 
Вебінар  м. Київ 
січень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 
858.  Шкільна бібліотека – стратегічний партнер освіти Вебінар  м. Київ 
жовтень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 
859.  Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів Лекції  
м. Львів 
відповідно до плану 
ЛОІППО 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
860.  Бібліотека як осередок медіаосвіти  Семінар  м. Львів 
І кв. 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
 97 
861.  Впровадження сучасних інформаційних технологій 
в практику роботи шкільної бібліотеки Семінар 
м. Львів 
ІІ кв. 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
862.  Школа ІРБІС для молодих працівників бібліотеки Практичне заняття м. Львів 
січень 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
863.  Організація роботи з електронної доставки 
документів Тренінг  
м. Львів 
лютий 
КЗ Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
864.  Масові і віртуальні заходи як спосіб реклами 
бібліотеки та її послуг День фахівця  
м. Львів 
березень 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
865.  Прогресивний бібліотечний досвід: інноваційні 
форми роботи Круглий стіл 
м. Львів 
ІV кв. 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 








бібліотека, Миколаївський ОІППО 
867.  Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному 




Бібліотека Волинського ІППО 
868.  
Організаційно-методична робота методичних 
кабінетів відділів освіти по впровадженню 
інноваційних комп’ютерних технологій у діяльність 







869.  Майстер-клас по вивченню програми IRBIS 128/64 





870.  Майстер-клас по вивченню програми IRBIS 128/64 






Формування інформаційної культури бібліотечних 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів 
та адаптація їх в умовах світового інформаційного 
простору 





Сучасна шкільна бібліотека – центр впровадження 
інформаційно-комунікативних технологій, 




м. Першотравенськ,  




873.  Робота шкільних бібліотек Інструктивно-
методична нарада 
м. Ужгород 
І кв.  Бібліотека Закарпатського ІППО 
 98 
874.  Комп’ютерні технології – необхідна передумова 







Бібліотека Закарпатського ІППО 




Бібліотека Закарпатського ІППО 
876.  
Проблемно-тематичні курси підвищення 
кваліфікації бібліотечних працівників закладів 
освіти „Використання інноваційних форм роботи 
бібліотеки для ефективного забезпечення 
інформаційного супроводу навчально-виховного 
процесу” 
Курси  м. Біла Церква 31.03-11.04 
 
 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
877.  
Технологія інформаційного пошуку в електронних 
каталогах бібліотек як складова інформаційної 
культури користувача бібліотеки 
Семінар-
практикум 
м. Біла Церква 
квітень Бібліотека Київського ОІПОПК 
878.  Конкурси професійної майстерності: регіональний 
досвід 
Вебінар м. Біла Церква 
листопад Бібліотека Київського ОІПОПК 
879.  
Робота обласної школи передового педагогічного 
досвіду Оксьоненко З. В. „Організація дозвіллєвої 






ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№12 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
880.  
Робота постійно діючого консультаційного пункту 
з питань: 
- Нормативно-правове забезпечення діяльності 
бібліотек закладів освіти; 
- Сумарний та інвентарний облік документів; 
- Видавництва України – освітянським бібліотекам; 











м. Біла Церква 
протягом року 
Бібліотека Київського ОІПОПК 
881.  Професійна творчість та інновації Круглий стіл м. Біла Церква 
ІV кв. Бібліотека Київського ОІПОПК 
882.  
Аспекти створення та ефективного функціонування 




 25 лютого 
Бібліотека Кіровоградського ОІППО 
ім. В. Сухомлинського 
883.  Впровадження сучасних технологій як засіб 
організації ефективного бібліотечного процесу 
День інформації м. Кіровоград 
 20 листопада 
Бібліотека Кіровоградського ОІППО 
ім. В. Сухомлинського 
 99 
884.  Інформаційні технології в роботі шкільних 
бібліотек: проблеми та перспективи 
Круглий стіл м. Кіровоград 
 25 листопада 
Бібліотека Кіровоградського ОІППО 
ім. В. Сухомлинського 






м. Луганськ  
березень Бібліотека Луганського ОІППО 






м. Луганськ  
червень Бібліотека Луганського ОІППО 
887.  
Проект професійного розвитку „Сучасні форми і 
методи викладання інформації та популяризації 
літератури”. У рамках проекту планується 
проведення наступних заходів: 
- науково-теоретичний семінар „Інноваційні форми 
залучення до читання дітей і підлітків в умовах 
шкільних бібліотек сучасних освітніх закладів ” 
(жовтень);  
- науково-практичний семінар „Книга і Інтернет – 
грані взаємодії в інформаційному середовищі ” 
(листопад); 
- науково-практичний семінар „ Сучасні підходи до 
організації книжкових виставок. Віртуальна 









Бібліотека Луганського ОІППО 
888.  
Спільна робота шкільного бібліотекаря з учителем-






Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім.  М. В. Остроградського 
889.  
Організаційно-методична робота районних 
(міських) органів управління освітою по 





Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім.  М. В. Остроградського 
890.  Створення веб-сайту шкільної бібліотеки Вебінар   м. Рівне 
10 червня Бібліотека Рівненського ОІППО 
891.  Спільна робота шкільних бібліотекарів та вчителів-
предметників Інтернет-школа  
м. Рівне 
30 вересня Бібліотека Рівненського ОІППО 
892.  Віртуальні бібліотеки: практичне використання в 
організації діяльності шкільних бібліотек Вебінар   
м. Рівне 
15 жовтня Бібліотека Рівненського ОІППО 
 100 
893.  Форми і методи аналізу діяльності шкільного 
бібліотекаря Круглий стіл 
м. Рівне 
12 листопада Бібліотека Рівненського ОІППО 
894.  
Використання стандартного програмного 
забезпечення та інтернет-ресурсів у роботі 
шкільного бібліотекаря 
Інтернет-школа  м. Рівне 
04 грудня Бібліотека Рівненського ОІППО 
895.  Технології роботи шкільної бібліотеки Тематичний 
тиждень 
м. Тернопіль 
лютий  Бібліотека Тернопільського ОКІППО 
896.  
З досвіду роботи шкільної бібліотеки щодо 
інформаційно-ресурсного та науково-методичного 
забезпечення освітнього процесу 
Майстер-клас 
м. Тернопіль,  ЗОШ 
І-ІІІ ст. №4 
лютий  
Бібліотека Тернопільського ОКІППО 
897.  
Про хід формування електронного каталогу та 






травень Бібліотека Тернопільського ОКІППО 






серпень Бібліотека Тернопільського ОКІППО 






вересень Бібліотека Тернопільського ОКІППО 
900.  
Регіональна виставка-презентація педагогічних ідей 
та ефективного педагогічного досвіду (експертиза 






І кв.  
Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 
901.  Інформаційно-комунікаційні технології в роботі 
шкільної бібліотеки  Спецкурс  
м. Харків 
І, ІІ, ІV кв.  
Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 
902.  Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів  Курси  
м. Харків 
І, ІІ, ІV кв.  
Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 
903.  
Виховний потенціал бібліотечного уроку в сучасній 
системі національної освіти (до 200-річчя від дня 






Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 
904.  Використання ІКТ в діяльності бібліотеки 






Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 
905.  
Виховання читача-лідера: роль бібліотеки у 







Бібліотека Херсонської академії 
неперервної освіти 
 101 
906.  Медіаосвіта на підтримку розвитку дослідницьких 






Бібліотека Херсонської академії 
неперервної освіти 
907.  Роль шкільної бібліотеки у впровадженні 
інноваційних процесів в освіті Семінар  
м. Хмельницький 
червень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
908.  Активні форми і методи підвищення професійної 
майстерності бібліотекарів ЗНЗ в регіоні Семінар  
м. Хмельницький 
жовтень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
909.  
Використання можливостей програми Movie Maker 
в роботі шкільного бібліотекаря. Буктрейлери: від 





Бібліотека Хмельницького ОІППО 
910.  Шкільна бібліотека в світлі Національної стратегії 
розвитку освіти: філософія, інновації, якість роботи Обласний семінар 
м. Черкаси 
20 березня 
Бібліотека Черкаського ОІПОПП 
911.  Формування читацької компетенції сучасного учня-
читача засобами бібліотерапії Обласний семінар 
м. Черкаси 
08 жовтня 
Бібліотека Черкаського ОІПОПП 
912.  Вплив книги і бібліотеки на розвиток читацьких 
інтересів школярів Інтернет-семінар 
м. Черкаси 
квітень 
Бібліотека Черкаського ОІПОПП 
913.  Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів Курси  
м. Чернігів 
13-31 січня 
Бібліотека Чернігівського ОІППО ім. 
К. Д. Ушинського  
914.  Бібліотека ЗНЗ як середовище інтелектуального та 
творчого розвитку учнів Обласний семінар 
м. Чернігів 
червень 
Бібліотека Чернігівського ОІППО ім. 
К. Д. Ушинського  
915.  
Робота шкільної бібліотеки в контексті нового 
„Положення про бібліотеку загальноосвітнього 
навчального закладу” 
Обласний семінар м. Чернігів 
вересень 
Бібліотека Чернігівського ОІППО ім. 
К. Д. Ушинського 






Наукова бібліотека Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
917.  Використання новітніх бібліотечних технологій для 
забезпечення самостійної роботи студентів Тренінг  
м. Глухів 
І кв. 
Наукова бібліотека Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 







Наукова бібліотека Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
919.  
ЕК Наукової бібліотеки Глухівського НПУ ім. О. 
Довженка: від системи формування до якості 






Наукова бібліотека Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
920.  Тематика культурно-просвітницьких заходів 
бібліотеки та їх вплив на формування особистості 
Круглий стіл м. Глухів 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
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майбутніх педагогів 
921.  Формування бібліотечних фондів з використанням 
інтернет-ресурсів Тренінг  
м. Глухів 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 







Наукова бібліотека Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
923.  Презентація як один з ефективних заходів 
популяризації книги Практикум  
м. Глухів 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
924.  Організаційно-технологічна документація – 





Бібліотека Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ „Донбаський 
ДПУ” 
925.  Виховання толерантності й духовності студентської 






Бібліотека Горлівського інституту 
іноземних мов ДВНЗ „Донбаський 
ДПУ” 
926.  Нововведення: важливий чинник розвитку 
бібліотеки Круглий стіл 
м. Дрогобич 
І кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
927.  Електронний каталог: проблеми створення і 
ведення  Практикум  
м. Дрогобич 
ІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
928.  Віртуальна виставка – інноваційна форма 
популяризації літератури  Практичне заняття  
м. Дрогобич 
ІІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
929.  Web-сайт – ефективна форма інформації про 
бібліотеку  Семінар  
м. Дрогобич 
ІV кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 





Подільського НУ  
ім. І. Огієнка 
931.  
Інституційний репозитарій Кам’янець-
Подільського НУ ім. І. Огієнка як засіб 







Подільського НУ  
ім. І. Огієнка 
932.  
Сучасні тенденції в галузі інформаційного 
забезпечення користувачів наукової бібліотеки 
Кам’янець-Подільського НУ  






Подільського НУ  
ім. І. Огієнка 
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933.  
Портфоліо як спосіб фіксування оцінки й 







Подільського НУ  
ім. І. Огієнка 




Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
935.  Концептуальна модель каталогізації як засіб 





Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 






Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
937.  Інформаційна культура та культура читання 
працівників бібліотеки ВНЗ 
Навчальний 
семінар 
м. Кривий   Ріг 
27 лютого 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 





м. Кривий Ріг 
27 березня 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
939.  
Науково-методична та культурно-просвітницька 




м. Кривий Ріг 
07 травня 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
940.  Комп’ютерні технології у науковій бібліотеці 
Криворізького педагогічного інституту 
Методичний 
семінар 
м. Кривий Ріг 
03 вересня 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
941.  Віртуальна служба бібліотеки ВНЗ – нова форма 
довідково-інформаційного обслуговування Практичне заняття 
м. Кривий Ріг 
25 вересня 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
942.  Культурно-просвітницька діяльність бібліотеки 
ВНЗ: перспективні напрямки роботи Круглий стіл 
м. Кривий Ріг 
18 грудня 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 






Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 
944.  Робота з користувачами бібліотеки університету Семінар-тренінг м. Ялта 
ІІІ кв. 
Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 




Бібліотека РВНЗ „Кримський 
гуманітарний університет” (м. Ялта) 
946.  Електронні ресурси бібліотеки: наявність і Практичні заняття м. Ялта Бібліотека РВНЗ „Кримський 
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використання. Електронний каталог IV кв. гуманітарний університет” (м. Ялта) 
947.  Розвиток сучасних технологій і методи передачі 
інформації Семінар-тренінг 
м. Мелітополь  
ІV кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 
948.  Бібліотеки ВНЗ: зміст та стратегія розвитку в 







Методичне об‘єднання вузівських 
бібліотек м. Миколаєва (на базі НБ 
ОНУ ім. І. Мечнікова) 








Методичне об‘єднання вузівських 
бібліотек м. Миколаєва (на базі НБ 
НУК ім. адм. Макарова) 
950.  Використання електронних баз даних у сучасній 




м. Полтава  
січень 
Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
951.  Універсальна десяткова класифікація як 
міжнародна багатомовна система Майстер-клас 
м. Полтава  
квітень 
Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
952.  Наукові публікації в репозитарії вишу: організація 
та правовий аспект проблеми 
Проблемно-
цільовий семінар 
м. Полтава  
травень 
Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
953.  
Інноваційні зміни в бібліотеці на основі 
проектного, кадрового менеджменту та ініціативної 
діяльності бібліотек 
Семінар-тренінг  м. Полтава  
вересень 
Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
954.  Культура професійної діяльності бібліотекаря в 
системі соціальних комунікацій 
Семінар-
практикум 
м. Полтава  
листопад 
Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
955.  
Наукова бібліотека ПНПУ імені В. Г. Короленка: 





м. Полтава  
грудень 
Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
956.  
Електронна бібліотека: принципи формування 
ресурсної бази та шляхи вдосконалення засобів 





ІV р. а. м. Івано-
Франківська 
м. Івано-Франківськ 
І кв.  
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. В. 
Стефаника” 
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Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ ім. В. 
Стефаника” 
958.  Наукова бібліотека в сучасному навчальному, 





27 серпня Наукова бібліотека Рівненського  ДГУ 
959.  
- Структура та склад бібліотечного фонду 
- Система каталогів та картотек бібліотеки 
- Інформаційна діяльність та основи здійснення 
інформаційного пошуку 







Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 
960.  Сучасна бібліотека: інновації, якість роботи Семінар м. Суми 
січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 
961.  Веб-сайт бібліотеки – оптимальний шлях доступу 
до інформаційних ресурсів 
Семінар-
практикум   
м. Суми 
лютий 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 






Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 
963.  Інформаційні ресурси бібліотеки: від обробки до 






Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 
964.  Підвищення якості електронних послуг і 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 
965.  Менеджмент і маркетинг – складові стратегії 
розвитку бібліотеки Круглий стіл 
м. Суми 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 
966.  
Інформаційно-аналітична діяльність наукової 






Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 
967.  Парадигма розвитку бібліотек в умовах 
інформаційного суспільства Семінар-нарада 
м. Суми 
ІІІ кв.  
Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 
970.  Бібліотечне обслуговування в сучасному 
соціокультурному контексті Семінар  
м. Суми 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ ім. 
А. С. Макаренка 
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971.  
Формування і розвиток єдиного інформаційного 







Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
972.  Загальні вимоги щодо класифікації документів за 
таблицями ББК Практичне заняття 
м. Тернопіль 
 лютий 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 






Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 




Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
975.  Методика складання та порядок надання 
інформаційних матеріалів на сайт НБ ТНПУ Майстер-клас 
м. Тернопіль 
 квітень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
976.  Роль бібліографа у вихованні інформаційної 





Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
977.  Маркетингові розвідки та результати досліджень як 
підстава планування на наступний рік Круглий стіл 
м. Тернопіль 
грудень  
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 






Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
979.  Інноваційний пошук – основа розвитку бібліотеки Тренінг м. Умань 
квітень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
980.  Бібліотека в електронному середовищі. Традиційні 






Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
981.  Школа бібліотечної майстерності Тренінг  м. Умань 
листопад 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
982.  Бібліографічна довідка в системі довідково-
бібліографічного обслуговування Ділова гра 
м. Умань 
листопад 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 







Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
984.  Проблема читання молоді в період інформатизації 
суспільства Круглий стіл 
м. Харків 
І кв. 
Бібліотека КЗ „Харківська ГПА” ХОР 
985.  Віртуальна виставка. Методика підготовки Майстер-клас м. Херсон 
І кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
986.  Презентація. Методика підготовки Майстер-клас м. Херсон 
ІІ кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
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ІV кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
988.  Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у 









990.  Роль бібліотеки у розвитку культури мислення та 






Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
991.  
Вивчення європейського досвіду ведення 







Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
992.  Інтернет-індустрія (освоєння інформаційних 
технологій) Практикум  
м. Чернігів 
щоквартально 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
 
